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釜ロ 道上野
はじめに
今回は、奄美諸島の１つである徳之島の天城町浅間（あまぎちようあさま［，azia:｢ma]）
方言の活用形のアクセントを取り上げる。
話者は、拙論（1977）と同じく、次の方である。
岡村隆博（おかむらたかひろ）氏１９３６（昭和11）年浅間生まれ
本稿の調査項目と提示形式は、近隣の天城町松原方言を扱った拙論（1998）を踏襲した
が、語彙項目の配列は変更を加え、音節構造の表示は割愛した。（否定形と過去形を除く）
"終止形，，の-Ｎは、－iとの併用であるが、一方の調査を省いた箇所がある。
簡略音声記号は、一連の奄美方言の拙論と同じであるが、注意を要する点のみを示す。
「:ピッチの上昇」：ピッチの下降，:声門閉鎖音１，Ｅ：中舌母音のi,ｅＰ,Ｔ,Ｃ,Ｋ,Ｍ，
Ｎ:喉頭緊張化音(ただし、Ｎのみ、位置によって擢音と兼用）Ｈ:有声のｈ（時に脱落）
音調面では、厳密に言うと、次のような例で「中下降(1)」が現われる。
言っている時，iqu｢N1dukiN
言っていなかった，iqu:｢ra1dataN,，iqu:｢ra1da:｣tｌ（後者は２度下がる）
「時（dukiNmkiNとも)」は、前より下がって付く場合は必ず中程度の下降で、完全に
低くはならない。この音調の位置付けについてはなお調査を要するが、現在の段階では、
通常の下降（｣）と対立せず、アクセント単位の切れ目（結合の緩さ）を表わしている可
能性が高いと見る。本稿では、この１をすべて」に統一して掲げることにした。
[引用文献］
上野善道（1977）「徳之島浅間方言のアクセント(1)」岩手国語学会国語学論集刊行会「小
松代融一教授退職・島稔教授退官記念国語学論集I22D188[=1-33］
上野善道（1998）「徳之島松原方言のアクセント調査報告一用言の部（活用形その1）－」
『東京大学言語学論集』１７:3-84
[付記］岡村隆博氏のご教示に厚く御礼を申し上げる。本調査研究は科学研究費基盤研究
(C）（1999,2000年度）によって行なった。入力は東京大学大学院生の季連珠さんの助力
を得た。整理に際し、福井玲氏、田野村忠温氏がそれぞれ作成したソフトを利用した。
（うわのぜんどう・東京大学教授）
－１－
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浅間方言の動詞活用形のアクセント資料表１
○煮る(2al）
項目(意味）
煮る
煮る時
煮るか
煮るな
煮ない
煮ない時
煮させる
語形
｢niuN'｢njui(芋のみ),｢wa:Sjui(汁,大根=｢沸か詞(3bl)）
｢njuNdukiN
｢njuJmI
｢njuMna
｢njaN
｢IljaNdukiN
｢nja:SjaSjuN<希>,｢nja:SjuN-?(後者は｢似させる｣みたいで
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変）
｢njaSjaSjuNdukiN<希〉
｢njajuN-?(可能の意）
｢njajuNdukiN
｢nja:dataＮ｢nia:da:｣ｔｌ
｢nja:dataNdukiN,｢nja:dataMdukiN
｢njadatai
｢nja：
｢njo:(直接的),｢njI:(間接的）
｢njicqaJHaN,｢njicqa:｣Ｈａｉ
｢njicqaJHaNdukiN
｢NCiaN,｢NCjI：
｢NCiaNdukiN,｢NCjaN｣dukiN
mCjai
｢NCjlJka
｢NCjL
NCju｢Ｎ,NCju｢i
NCju｢Ｎ｣dukiN
NCju:｢raN
NCju:｢raMdukiN
NCju:｢taNNCju:｢tI
NCju:｢tamdukiN
NCju:｢ra｣dataNNCju:｢ra｣da:｣tI
NCju:｢ra｣dataNdukiN<希〉
煮させる時
煮られる
煮られる時
煮なかった
煮なかった時
煮なかったり
煮よう
煮る
煮たい
煮たい時
煮た
煮た時
煮たり
煮れば
煮て
煮ている
煮ている時
煮ていない
煮ていない時
煮ていた
煮ていた時
煮ていなかった
煮ていなかった時
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○言う(2Ｍ）
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語形
｢'juN,rjui
rjuNdukiN
rju:｣ml
rjuN｣na
rjaN
rjaNdukiN
rja:sjuN
rja:SjuNdukiN
rjajuN
rja:juNdukiN
rja:dataN,｢'ja:da:｣tI
rja:dataNdukiN,｢，ja:dataN｣dukiN
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｢，jadatai
rja：
rjo:,rjl：
｢'icqaJHaN
ricqa:｣HaNdukiN
riqaN,｢，iqI：
｢，iqaNdukiN,｢'iqaMdukiN
riqai
riqI:｣ｋａ
ｒｉｑｌ：
'iqu｢Ｎ,'iqu｢ｉ
'iqu｢MdukiN
，iqu:｢raN
，iqu:｢raN｣dukiN
，iqu:｢taN,，iqu:｢ｔｌ
，iqu:｢taMdukiN
，iqu:｢ra｣dataN,'iqu:｢ra｣da:｣ｔｌ
，iqu:｢ra｣dataNdukiN
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○する(2Cl）
項目(意味）
する
する時
するか
するな
しない
しない時
させる
させる時
される
される時
しなかった
しなかった時
しなかったり
しよう
せよ
したい
したい時
した
した時
したり
すれば
して
している
している時
していない
していない時
していた
していた時
していなかった
していなかった時
語形
｢SjuN,｢Sjui
｢SjuNdukiN
｢SjuJml
｢SjuN｣､ａ
｢SjaN
｢SiaNdukiN
｢sImljuN[sic］(,｢Sja:SjuN<希>）
｢sImljuNdukiN(,｢Sja:SjuNdukiN）
｢SjajuN
｢SjajuNdukiN
｢Sja:dataN,｢Sia:daJtl
｢Sja:dataNdukiN,｢Sja:dataN｣dukiN
鶴Ⅲ⑰旧叫冊ⅡⅣ朋的、、咀咀ｕ旧肥Ⅳ肥田別Ⅲ皿路別妬肥町肥羽加
｢Sja:dataｉ
｢Sia：
｢Sjo:,｢Sil：
｢slcqaJHaN
｢slcqaJHaNdukiN
｢SiaN,｢SjI：
｢SjaNdukiN,｢SiaMdukiN
｢Sjai
｢SjlJka
｢sjI：
｢SjuN,｢Sjui
｢SjuNdukiN,｢SjuMdukiN
｢Sju:｣raN
｢SjuJraNdukiN
｢Siu:｣taN,｢SjuJtI
｢SjuJtaNdukiN
｢Sju:｣radataN,｢Sju:｣rada:｣ｔＩ
｢SjuJradataNdukiN
－４－
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○居る(おる,2b3)-23-30は欠一
項目(意味）
居る
居る時
居るか
居るな
居らん
居らん時
居らせる
居らせる時
居られる
居られる時
居らなかった
居らなかった時
居らなかったり
居ろう
居れ
居りたい
居りたい時
居った
居った時
居ったり
居れば
居って
語形
｢wuN,｢wui
｢wuNdukiN
｢wu:｣ｍ1,｢wuml:[sic.］
｢wuMna
｢wuraN
｢wuraNdukiN
｢wuraSjuN
｢wuraSjuNdukiN
｢wurajuN(可能）
｢wurajuNdukiN
｢wuradataN,｢wurada:｣ｔＩ
｢wuradataNdukiN,｢wuradataN｣dukiN
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｢wuradatai
｢wura：
｢wuro:,｢wurl：
｢wuiCjaJHaN
｢wuiCia:｣HaNdukiN
｢wutaN,｢wutl：
｢wutaNdukiN,｢wutaMdukiN
｢wutai
｢wutIJka
｢wutI：
○ある(2e2)-04-17,23-30は欠一
番号項目(意味）語形
０１ある「'aＮ
Ｏ２ある時raN｣dukiN
O3あるか「，a:｣ｍｌ[sicJ
１８あった，ata｢Ｎ,「a:｣tI[sic］
１９あった時，ata｢N｣dukiN
２０あったり，ata｢ｉ
２１あれば「，aJtlka
２２あって 「，aJtl
－５－
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○見る(2a2）
項目(意味）
見る
見る時
見るか
見るな
見ない
見ない時
見させる
見させる時
見られる
見られる時
見なかった
見なかった時
見なかったり
見よう
見る
見たい
見たい時
見た
見た時
見たり
見れば
見て
見ている
見ている時
見ていない
見ていない時
見ていた
見ていた時
見ていなかった
見ていなかった時
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語形
nMN
nju｢MdukiN
nju:｢ｍｌ
ｎｊｕＮ｢na
njam
nja｢MdukiN
niaSju｢N
nja:Sju｢N｣duklN
njaju｢N
nja:ju｢MdukiN
Ilja:｡a｢taN,nja:da:｢tl
nja:｡a｢taMdukiN
njada｢tai
nja｢：
njo｢:,njl｢：
njicqa:｢HaN
njicqa:｢HaN｣dukiN
NCja｢N,Ｎ:｢Cil
NCja｢N｣dukiN
NCjan
NTCjl｣ka
N:｢Cjl
N:｢CjuN
N:｢CjuMdukiN
N:｢Cju｣raN
N:｢Cju｣raNdukiN
N:｢Cju｣ｔａＮＮ:｢Ciu｣tl
N:｢Cju｣taNdukiN
N:｢Cju｣radataN,Ｎ:｢Cju｣rada｣:tl
N:｢Cju｣radataNdukiN
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○来る(2.2）
項目(意味）
来る
来る時
来るか
来るな
来ない
来ない時
来させる
来させる時
来られる
来られる時
来なかった
来なかった時
来なかったり
来よう
来い
来たい
来たい時
来た
来た時
来たり
来れば
来て
来ている
来ている時
来ていない
来ていない時
来ていた
来ていた時
来ていなかった
来ていなかった時
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語形
kjum
kju｢N｣dukiN
kju:｢ｍＩ
ｋｊｕＮｍａ(=｢来るの?｣と同形）
kum
ku｢N｣dukiN
ku:ra｢SjuN
ku:ra｢SjuMdukiN
ku:ramuN(可能）
kura｢juN｣dukiN
ku:da｢taNku:da:｢tl
ku:da｢taMdukiN
kuda｢tai
ku｢:(｣de）
ku｢:(間接),kwa｢:(直接）
kicqa:｢HaN
kicqa:｢HaN｣dukiN
｢qaNTqI：
｢qaN｣dukiN
｢ｑａｉ
｢qlJka
｢ｑｌ：
｢ｑｕＮ,｢ｑｕｉ
｢quMdukiN
｢quJraN
｢quJraNdukiN
｢ｑｕ:｣taMqu:｣ｔＩ
｢quJtaNdukiN
｢ｑｕ:｣radataN,｢ｑｕ:｣rada:｣ｔｌ
｢quJradataNdukiN
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項目(意味）
着る
着る時
着るか
着るな
着ない
着ない時
着させる
着させる時
着られる
着られる時
着なかった
着なかった時
着なかったり
着よう
着る
着たい
着たい時
着た
着た時
着たり
着れば
着て
着ている
着ている時
着ていない
着ていない時
着ていた
着ていた時
着ていなかった
着ていなかった時
語形
｢KijuN
｢KijuNdukiN
｢Kiju:｣ｍＩ
｢KijuN｣､a,｢KiruN｣､ａ
｢KiraN
｢KiraNdukiN
｢KiraSiuN
｢KiraSjuNdukiN
｢KiraiuN
｢KirajuNdukiN
｢KiradataN,｢Kirada:｣ｔｌ
｢KiradataNdukiN,｢KiradataMdukiN
｢Kiradatai
｢Kira：
｢Kiro:,｢KirI：
｢KiriCjaJHaN
｢KiriCja:｣HaNdukiN
｢kioqaNTkioql：
｢kioqaNdukiN,｢kioqaN｣dukiN
｢kioqai
｢kioqIJka
｢kioqL
kiqu｢Nkiqu｢i
kiqu｢MdukiN
kiqu:｢raN
kiqu:｢raMdukiN
kiqu:｢taNkiqu:｢tl
kiqu:｢taN｣dukiN
kiqu:｢ra｣dataNkiqu:｢ra｣da:｣tl
kiqu:｢ra｣dataNdukiN
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○行く(2Ｍ）
項目(意味）
行く
行く時
行くか
行くな
行かない
行かない時
行かせる
行かせる時
行かれる
行かれる時
行かなかった
行かなかった時
行かなかったり
行こう
行け
行きたい
行きたい時
行った
行った時
行ったり
行けば
行って
行っている
行っている時
行っていない
行っていない時
行っていた
行っていた時
行っていなかった
行っていなかった時
語形
｢，ikjuN
rikjuNdukiN
rikju:｣ml
rikjuN｣na
rikaN
rikaNdukiN
rikasjuN
rikaSjuNdukiN
rikajuN
rikajuNdukiN
rikadataN,｢'ikada:｣tl
rikadataNdukiN,｢'ikadataN｣dukiN
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｢'ikadatai
rika：
riko:,｢'ikI：
｢'ikioqaJHaN
rikioqa:｣HaNdukiN
rizjaN,｢，izjI：
riZjaNdukiN,｢，iZjaN｣dukiN
rizjai
rizjI:｣ka
rizjl：
'iZju｢Ｎ,'iZju｢ｉ
，iZju｢N｣dukiN
，iZju:｢raN
'iZju:｢raMdukiN
，iZju:｢taN,'iZju:｢ｔＩ
'iZju:｢taMdukiN
，iZju:｢ra｣dataN,，iZju:｢ra｣da:｣ｔｌ
`iZju:｢ra｣dataNdukiＮ
－９－
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項目(意味）
売る
売る時
売るか
売るな
売らない
売らない時
売らせる
売らせる時
売られる
売られる時
売らなかった
売らなかった時
売らなかったり
売ろう
売れ
売りたい
売りたい時
売った
売った時
売ったり
売れば
売って
売っている
売っている時
売っていない
売っていない時
売っていた
売っていた時
売っていなかった
語形
｢，UjuN
rUjuNdukiN
｢，UjuJml
rUjuN｣､a,｢，ui｣､a,｢，uN｣na
ruraN
ruraNdukiN
ruraSjuN
ruraSjuNdukiN
rurajuN
rurajuNdukiN
｢'uradataN,rurada:｣tl
ruradataNdukiN,｢,uradataN｣dukiN
ruradatai
rura：
｢'uro:,rurl：
｢，uiCja:｣ＨａＮ
｢，uiCiaJHaNdukiN
rutaN,｢'utl：
｢'utaNdukiN,rutaN｣dukiN
rutai
rutI:｣ka
rutl：
'utu｢N,'utu｢ｉ
，utu｢MdukiN
'utu:｢raN
'utu:｢raMdukiN
'utu:｢taN,，utu:｢ｔｌ
'utu:｢taMdukiN
'utu:｢ra｣dataN,'utu:｢ra｣da:｣ｔｌ
'utu:｢ra｣dataNdukiN売っていなかった時
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○聞く(2bl）巨万１人ｏ△ＤＪ川哉巨Ｊ〈ｂワー。。（ｕＪ０）１上ｏ△ＤＪ●４ｌｂかｏワ０（８０Ｊ〈Ｕ１Ｌｏ△０Ｊ●４戸ｂ（ｂワーｏｏｎワハＵ
番
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
項目(意味）
聞く
聞く時
聞くか
聞くな
聞かない
聞かない時
聞かせる
聞かせる時
聞かれる
聞かれる時
聞かなかった
聞かなかった時
聞かなかったり
聞こう
間け
間きたい
聞きたい時
聞いた
聞いた時
聞いたり
聞けば
聞いて
聞いている
聞いている時
聞いていない
聞いていない時
聞いていた
聞いていた時
聞いていなかった
聞いていなかった時
語形
｢kioKiuN
｢kioKjuNdukiN
｢kioKju:｣ｍｌ
｢kioKjuMna
｢kiokaN
｢kiokaNdukiN
｢kiokaSjuN
｢kiokaSjuNdukiN
｢kiokajuN
｢kiokajuNdukiN
｢kiokadataN,｢kiokadaJtI
｢kiokadataNdukiN,｢kiokadataN｣dukiN
｢kiokadatai
｢kioka：
｢kioko:,｢kiokI：
｢kiokiCjaJHaN
｢kiokiCja｣HaNdukiN
｢kioqaNTkioql：
｢kioqaNdukiN,｢kioqaN｣dukiN
｢kioqai
｢kioqlJka
｢kioql：
kioqu｢N
kioqu｢N｣dukiN
kioqu:｢raN
kioqu:｢raMdukiN
kioqu:｢taNkioqu:｢tI
kioqu:｢taN｣dukiN
kioqu:｢ra｣dataNkioqu:｢ra｣da:｣tI
kioqu:｢ra｣dataNdukiN
－１１－
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○死ぬ(2bl）
語形
｢slIliuN
｢sInjuNdukiN
｢slnju:｣ｍｌ
｢sInjuN｣､ａ
｢sInjaN
｢slnjaNdukiN
｢slnjaSjuN
｢slnjaSjuNdukiN
｢sInjaiuN<希〉
｢sInjajuNdukiN
｢slnjadataN,｢sInjada:｣ｔｌ
｢sInjadataNdukiN,｢slnjadataN｣dukiN
項目(意味）
死ぬ
死ぬ時
死ぬか
死ぬな
死なない
死なない時
死なせる
死なせる時
死なれる
死なれる時
死ななかった
死ななかった時
死ななかったり
死のう
死ね
死にたい
死にたい時
死んだ
死んだ時
死んだり
死ねば
死んで
死んでいる
死んでいる時
死んでいない
死んでいない時
死んでいた
死んでいた時
死んでいなかった
死んでいなかった時
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２
２
３
｢slnjadatai
｢sInja：
｢sInjo:,｢sInjl：
｢sInjiCja:｣ＨａＮ
｢slnjiCja:｣HaNdukiN
｢slZjaN,｢slZjl：
｢sIZjaNdukiN,｢slZjaMdukiN
｢sIzjai
｢slZjIJka
｢sIZjL
slzjum
slZju｢MdukiN
slZiu:｢raN
sIZju:｢raMdukiN
slZju:｢taNslZju:｢tI
slZju:｢taMdukiN
sIZju:｢ra｣dataNsIZju:｢ra｣da:｣tI
sIZiu:｢ra｣dataNdukiＮ
－１２－
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○飛ぶ(2Ｍ）
項目(意味）
飛ぶ
飛ぶ時
飛ぶか
飛ぶな
飛ばない
飛ばない時
飛ばせる
飛ばせる時
飛ばれる
飛ばれる時
飛ばなかった
飛ばなかった時
飛ばなかったり
飛ぼう
飛べ
飛びたい
飛びたい時
飛んだ
飛んだ時
飛んだり
飛べば
飛んで
飛んでいる
飛んでいる時
飛んでいない
飛んでいない時
飛んでいた
飛んでいた時
飛んでいなかった
飛んでいなかった時
亘宕１ＬｏＳＱＪ●４反』（ｂワーＣＯ（９ｎＵ１ＬＯ△ＱＪ川笠－０６）ワーｏｏｎワハＵ１Ｌｏ２ＱＪ４－区Ｊ〈ｂワーｏｏｏＪ〈０
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１
１
１
１
１
１
１
１
１
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２
２
２
２
２
２
２
２
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語形
｢tuhjuN
｢tuhjuNdukiN
｢tubjuJml
｢tubjuMna
｢tubaN
｢tubaNdukiN
｢tubaSiuN
｢tubaSjuNdukiN
｢tubajuN
｢tubajuNdukiN
｢tubadataMtubada:｣ｔｌ
｢tubadataNdukiN,｢tubadataN｣dukiN
｢tubadatai
｢tuba：
｢tubo:,｢tubl：
｢tubiCia｣ＨａＮ
｢tubiCja:｣HaNdukiN
｢tudaN,｢tudl：
｢tudaNdukiN,｢tudaMdukiN
｢tudai
｢tudljka
｢tudl：
tudu｢Ｎ,tudu｢i
tudu｢N｣dukiN
tudu:｢raN
tudu:｢raMdukiN
tudu:｢taNtudu:｢tI
tudu:｢taMdukiN
tudu:｢ra｣dataNmdu:｢ra｣da:｣tI
tudu:｢ra｣dataNdukiN
－１３－
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○巻く(2Ｍ）ロ万１ｏｃＱＪ●４－０戸ｏワーＱＵｏＪｎＵ１上ｏｅＱＪ４二一ｂ〈ＯワｌＱＵｏＪｎＵ今１ｏ△ＤＪ●４ｌｂ、０７〈８ｏ〉（０
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２
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２
２
３
項目(意味）
巻く
巻く時
巻くか
巻くな
巻かない
巻かない時
巻かせる
巻かせる時
巻かれる
巻かれる時
巻かなかった
巻かなかった時
巻かなかったり
巻こう
巻け
巻きたい
巻きたい時
巻いた
巻いた時
巻いたり
巻けば
巻いて
巻いている
巻いている時
巻いていない
巻いていない時
巻いていた
巻いていた時
巻いていなかった
巻いていなかった時
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○編む(2b2）
番号項目(意味）
０１編む
０２編む時
０３編むか
語形
'aInju｢Ｎ
，alniu｢N｣dukiN
'amju:｢ｍｌ
，amjuN｢､ａ
'ama｢Ｎ
，ama｢MdukiN
amasjum
amaSju｢MdukiN
'amaju｢Ｎ
，amaju｢MdukiN
，amada｢taN,'amada:｢ｔｌ
，amada｢taMdukiN
'amada｢tai
'ama｢：
，amo｢:,｢,a:｣ｍＩ[sic.］
，amiCja:｢HaN
，amiCja:｢HaN｣dukiN
'ada｢N,｢'aJdl
，ada｢N｣dukiN
，ada｢ｉ
｢'aJdlka
ra:｣ｄｌ
ｒａ:｣duN,｢,a:｣dui
ra:｣duNdukiN
｢'aJduraN
ra:｣duraNdukiN
ra:｣dutaN,｢'a:｣dutl
ra:｣dutaNdukiN
ra:｣duradataN,｢，a:｣durada:｣ｔｌ
ｒａ:｣duradataNdukiN
編むな
編まない
編まない時
編ませる
編ませる時
編まれる
編まれる時
編まなかった
編まなかった時
編まなかったり
編もう
編め
編みたい
編みたい時
編んだ
編んだ時
編んだり
編めば
編んで
編んでいる
編んでいる時
編んでいない
編んでいない時
編んでいた
編んでいた時
編んでいなかった
編んでいなかった時
４
５
６
７
８
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０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
－１５－
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○打つ(2b2）巨万１ＯＢＱＪ●４ｌｂかｏ７ｏｏｑＪｎＵ１ＯＳｏＪ●４－ｂａＵ７０（ｘＵｑＪ（０１ｏｃｏＪ川缶－０かｏ７ｏｏ９０
番
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
項目(意味）
打つ
打つ時
打つか
打つな
打たない
打たない時
打たせる
打たせる時
打たれる
打たれる時
打たなかった
打たなかった時
打たなかったり
打とう
打て
打ちたい
打ちたい時
打った
打った時
打ったり
打てば
打って
打っている
打っている時
打っていない
打っていない時
打っていた
打っていた時
打っていなかった
打っていなかった時
語形
'uqu｢Ｎ
'uqu｢MdukiN
nqu:｢ｍｌ
'ｕｑｕＭｎａ
，uta｢Ｎ
，uta｢MdukiN
'utaSju｢Ｎ
，utaSju｢MdukiN
'utaju｢Ｎ
'utaiu｢MdukiN
，utada｢taN,，utada:｢ｔＩ
，utada｢taN｣dukiN
,utada｢tai
'uta｢：
'uto｢:,｢'u:｣tl[sic.］
，ucIoCja:｢HaN
，ucIoCja:｢HaMdukiN
'ucqa｢Ｎｒｕｃ｣ｑｌ
，ucqa｢MdukiN
ncqa｢ｉ
ｒｕｃ｣qIka
ruc｣ｑＩ
ｒｕｃ｣quN,｢，uc｣ｑｕｉ
｢，uc｣quNdukiN
ruc｣quraN
ruc｣quraNdukiN
ruc｣qutaN,ruc｣qutl
ruc｣qutaNdukiN
ruc｣quradataN,｢，uc｣qurada:｣tl
ruc｣quradataNdukiN
－１６－
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○書く(2b2）
項目(意味）
書く
書く時
書くか
書くな
書かない
書かない時
書かせる
書かせる時
書かれる
書かれる時
書かなかった
書かなかった時
書かなかったり
書こう
書け
書きたい
書きたい時
書いた
書いた時
書いたり
書けば
書いて
書いている
書いている時
書いていない
書いていない時
書いていた
書いていた時
書いていなかった
書いていなかった時
語形
kakjMN
kakju｢MdukiN
kakju:｢mI
kakjuN｢na
kakam
kaka｢N｣dukiN
kakaSjum
kakaSju｢MdukiN
kakajum
kakaju｢MdukiN
kakada｢taNkakada:｢tl
kakada｢taN｣dukiN
kakada｢tai
kaka｢：
kako｢:,ka:｢kl[sic］
kakioCja:｢HaN
kakioCja:｢HaMdukiN
kaCja｢Nka:｢ql
kaCja｢MdukiN
kacian
ka:｢ｑｌ｣ka
kaTql
ka:｢quNka:｢qui
ka:｢ｑｕＮ｣dukuN
ka:｢ｑｕ｣raN
ka:｢ｑｕ｣raNdukuN
ka:｢ｑｕ｣taNka:｢ｑｕ｣tl
ka:｢ｑｕ｣taNdukiN
口宕１人ｏ△ＤＪ●４ｌｏｎｏワ０（８０Ｊ〈Ｕ１ＬＯ△ＤＪ●４ｌｂ〈Ｏワー（ｘＵｏＪ（０１▲Ｏ△ＤＪ●４ｌｂ〈ｏワーｏｏＱＪ〈０
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１
１
１
１
１
１
１
２
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２
２
２
２
３ ka:｢ｑｕ｣radataNka:｢ｑｕ｣rada:｣tl
ka:｢ｑｕ｣radataNdukiN
－１７－
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○漕ぐ(2Ｍ）巨万１▲Ｏ△９Ｊ’４Ｐｂかｏ７ＱＵｏＪ〈Ｕ１△ｏｅＱＪ’４－ｂｎｏ７ＱＵｏＪ〈Ｕ１ＯｓＱＪ勢４ｌｂ〈ｏ７ＱＵＱＪ〈０
番
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
項目(意味）
漕ぐ
漕ぐ時
漕ぐか
漕ぐな
漕がない
漕がない時
漕がせる
漕がせる時
漕がれる
漕がれる時
漕がなかった
漕がなかった時
漕がなかったり
漕ごう
漕げ
漕ぎたい
漕ぎたい時
漕いだ
漕いだ時
漕いだり
漕げば
漕いで
漕いでいる
漕いでいる時
漕いでいない
漕いでいない時
漕いでいた
漕いでいた時
漕いでいなかった
漕いでいなかった時
語形
kugMN
kugju｢N｣dukiN
kugju:｢ml
kugjuN｢na
kugam
kuga｢MdukiN
kugaSju｢N
kugaSju｢MdukiN
kugaMN
kugaju｢MdukiN
kugada｢taNkugada:｢tl
kugada｢taMdukiN
kugada｢tai
kuga｢：
kugo｢:,ku:｢gl
kugiCja:｢HaN
kugiCja:｢HaMdukiN
kuZja｢Nku:｢ZjI
kuZja｢MdukiN
kuZja｢i
ku:｢ZjlIka
kMZjl
ku:｢ZjuNku:｢Zjui
ku:｢ZjuMdukiN
ku:｢Zju｣raN
ku:｢Zju｣raNdukiN
ku:｢Zju｣taNku:｢Zju｣tl
ku:｢Zju｣taNdukiN
ku:｢Zju｣radataNku:｢Zju｣rada:｣tI
ku:｢Zju｣radataNdukiN
－１８－
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○取る(2b2）
項目(意味）
取る
取る時
取るか
取るな
取らない
取らない時
取らせる
取らせる時
取られる
取られる時
取らなかった
取らなかった時
取らなかったり
取ろう
取れ
取りたい
取りたい時
取った
取った時
取ったり
取れば
取って
取っている
取っている時
取っていない
取っていない時
取っていた
取っていた時
取っていなかった
取っていなかった時
語形
tUju｢N
tUju｢N｣dukiN
tUju:｢mI
tUjuN｢natui｢､a,tuN｢na
tura｢N
tura｢N｣dukiN
turaSiu｢N
turaSju｢MdukiN
turaju｢N
turaju｢N｣dukiN
turada｢taNturada:｢tl
turada｢taMdukiN
turada｢tai
tura｢：
turo｢:,tu:｢ri
tuiCja:｢HaN
tuiCja:｢HaN｣dukiN
tuta｢Ntu:｢tl
tuta｢MdukiN
tutan
tu:｢tlka
tu:｢tI
tu:｢tuNtu:｢tui
tu:｢tuN｣dukiN
tu:｢tu｣raN
tu:｢tu｣raNdukiN
tu:｢tu｣taNtu:｢tu｣tl
tu:｢tu｣taNdukiN
巨万１人。△ＱＪ４一反』（ｂワー〈８ｑ）ｎＵ１ＬＯ△ＱＪ４坐ＲＪＲＵワーｏｏ９）０〉１Ｌｏｃｏｏ川缶ＥＪ瓜Ｕワー（８，コ、Ｕ
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１
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１
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１
２
２
２
２
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２
２
２
２
２
３ tu:｢tu｣radataNtu:｢tu｣rada:｣tl
tu:｢tu｣radataNdukiN
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○待つ(2b2）
項目(意味）
待つ
待つ時
待つか
待つな
待たない
待たない時
待たせる
待たせる時
待たれる
待たれる時
待たなかった
待たなかった時
待たなかったり
待とう
待て
待ちたい
待ちたい時
待った
待った時
待ったり
待てば
待って
待っている
待っている時
待っていない
待っていない時
待っていた
待っていた時
待っていなかった
待っていなかった時
巨万１▲ＯｃＱＪ●４ｌｂ〈ｏ７ＱＵｑＪｎＵ１ＬｏｃＱＪ●４－０〈０７（ｘＵｏＪ〈Ｕ１ｏｃＱＪ“４ニヮハ０７８ｑＪ（Ｕ
番
０
０
０
０
０
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０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
語形
ｍａｑｕｍ
ｍａｑｕ｢MdukiN
maqu:｢ｍｌ
ｍａｑｕＮ｢na
matam
mata｢MdukiN
mataSju｢N
mataSju｢MdukiN
mataium
mataju｢N｣dukiN
matada｢taNmatada:｢tl
matada｢taN｣dukiN
matada｢tai
mata｢：
mato｢:,ｍａ:｢tl
macIoqa:｢HaN
macIoqa:｢HaMdukiN
macqa｢Ｎｍａｃ｢ｑｌ
ｍａｃｑａ｢MdukiN
macqa｢ｉ
ｍａｃ｢ｑＩｋａ
ｍａｃ｢ｑｌ
ｍａｃ｢quNmac｢ｑｕｉ
ｍａｃ｢ｑｕMdukiN
mac｢ｑｕ｣raN
mac｢ｑｕ｣raNdukiN
mac｢ｑｕ｣taNmac｢ｑｕ｣tI
mac｢ｑｕ｣taNdukiN
mac｢ｑｕ｣radataNmac｢ｑｕ｣rada:｣tl
mac｢ｑｕ｣radataNdukiN
－２０－
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○読む(2b2）
項目(意味）
読む
読む時
読むか
読むな
読まない
読まない時
読ませる
読ませる時
読まれる
読まれる時
読まなかった
読まなかった時
読まなかったり
読もう
読め
読みたい
読みたい時
読んだ
読んだ時
読んだり
読めば
読んで
読んでいる
読んでいる時
読んでいない
読んでいない時
読んでいた
読んでいた時
読んでいなかった
読んでいなかった時
語形
juInju｢N
julnju｢N｣dukiN
juInju:｢ml
juInjuN｢na
jumam
juma｢MdukiN
jumasjum
jumaSju｢N｣dukiN
jumaium
jumaju｢MdukiN
jumada｢taNjumada:｢tl
jumada｢taMdukiN
jumada｢tai
juma｢：
jumo｢:,ju:｢mI
jumiCja:｢HaN
jumiCja:｢HaMdukiN
juda｢Nju:｢dl
juda｢N｣dukiN
judan
ju:｢dIka
ju:｢dl
ju:｢duNju:｢dui
ju:｢duMdukiN
ju:｢du｣raN
ju:｢｡u｣raNdukiN
ju:｢du｣taNju:｢｡u｣tI
ju:｢du｣taNdukiN
号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
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１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
番
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３ ju:｢du｣radataNju:｢｡u｣rada:｣tI
ju:｢｡u｣radataNdukiN
－２１－
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○買う(2Ｍ）
語形
｢kojuN
｢kojuNdukiN
｢koju:｣ｍＩ
｢ko:juMna,｢koi｣､a(,｢koN｣､a）
｢koraN
｢koraNdukiN
｢koTaSjuN
｢koraSjuNdukiN
｢korajuN(可能）
｢ko:rajuNdukiN
｢ko:radataN,｢ko:rada:｣ｔＩ
｢ko:radataNdukiN,｢ko:radataN｣dukiN
項目(意味）
買う
買う時
買うか
買うな
買わない
買わない時
買わせる
買わせる時
買われる
買われる時
買わなかった
買わなかった時
買わなかったり
買おう
買え
買いたい
買いたい時
買った
買った時
買ったり
買えば
買って
買っている
買っている時
買っていない
買っていない時
買っていた
買っていた時
買っていなかった
買っていなかった時
ロ弓１▲ｏ△ＱＪ４二一ｂ〈ｏワ０（５０Ｊ〈０１・Ｌｏ２ＱＪ’４｛ｂ〈ｏワー（ＵｑＪ０）１▲ｏ△。Ｊ●４－ｂｎｎ）７（５０Ｊ０）
番
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
｢koradatai
｢kora：
｢ko:ro:,｢koJrI
｢koiqaJHaN
｢koiqaJHaNdukiN
｢ko:taN,｢koJtl
｢ko:taNdukiN,｢ko:taMdukiN
｢kotai
｢koJtIka
｢koJtl
｢kotuN,｢ko:tui
｢ko:tuN｣dukiN,｢ko:tuNdukiN
｢ko:tuJraN
｢ko:tuJraNdukiN
｢ko:tu:｣taN,｢ko:tu:｣ｔＩ
｢ko:tu:｣taNdukiN
｢ko:tu:｣radataN,｢ko:tu:｣rada:｣ｔｌ
｢ko:tu:｣radataNdukiN
－２２－
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○消す(｢キヤス｣cf2bl）
項目(意味）
消す
消す時
消すか
消すな
消さない
消さない時
消させる
消させる時
消される
消される時
消さなかった
消さなかった時
消さなかったり
消そう
消せ
消したい
消したい時
消した
消した時
消したり
消せば
消して
消している
消している時
消していない
消していない時
消していた
消していた時
消していなかった
消していなかった時
語形
｢Kja:SjuN
｢Kja:SjuNdukiN
｢Kja:sjuJml
｢Kja:sjuMna
｢KjaSjaN
｢Kja:SjaNdukiN
｢Kja:SjaSjuN
｢Kja:SjaSjuNdukiN
｢KjaSjajuN
｢Kia:SjajuNdukiN
｢Kja:SjadataN,｢KjaSjada:｣ｔＩ
｢Kja:SjadataNdukiN,｢KjaSjadataN｣dukiN
巨万１ｏＱＱＪ’４ｌｂかｏ７０ＱＵｏＪ〈０１ＯｅＱＪ４△Ｐｂ〈ｏワー（ＢｏＪ０〉１０△ＱＪ４△Ｐｂかｏワー（ｘＵ９〈０
番
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
｢Kja:sjadatai
｢Kja:sja：
｢Kja:sjo:,｢Kja:｣sjI
｢Kja:sIoCja:｣ＨａＮ
｢Kja:sIoCjaJHaNdukiN
｢Kja:CjaN,｢Kia:｣Cjl
｢Kja:CiaNdukiN,｢Kja:CjaN｣dukiN
｢Kjacjai
｢KjaJCjlka
｢KjaJcil
｢Kja:cjuN,｢Kja:cjui
｢Kja:CjuN｣dukiN<普>,｢Kia:CjuNdukiN
｢Kja:CjuJraN
｢Kja:Ciu:｣raNdukiN
｢Kja:Cju:｣taN,｢Kja:Cju:｣ｔｌ
｢Kja:Cju:｣taNdukiN
｢Kja:Cju:｣radataN,｢Kja:Cju:｣rada:｣ｔｌ
｢Kja:Cju:｣radataNdukiN
－２３－
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○会う(2Ｍ）
時
た
た
時
り
時
つ
つ
時
い
い
時
か
か
時戎戎戎
ｊ味
時
時
時
る
る
な
な
た
た
な
な
い
い
る
る
る
る
か
か
か
い
い
、
Ｊ
１
１
３
３
Ｊ
１
目う塒効苅枕枕枕枇加加枕枕枕揃え吐帷戎術伽脳抓抓抓抓抓抓抓抓抓
一息
Ｉ
し
Ｉ
し
し
し
Ｉ
ｌ
く項
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
会
語形
｢'o:juN
ro:juNdukiN
ro:ju:｣ｍｌ
｢'o:juN｣､a,｢'oi｣､a(,｢，ＯＮ｣､a）
｢'o:raN
ro:raNdukiN
「o:raSjuN
ro:raSjuNdukiN
ro:rajuN
ro:rajuNdukiN
ro:radataN,｢'o:rada:｣ｔｌ
｢'o:radataNdukiN,｢，o:radataN｣dukiN
巨万１▲Ｏ△ＤＪ川段ＥＪ－６ワＩｏｏｏＪ〈０１上ｏ△ＤＪ●４－ｂかｏワ０（８ｑ〉０）１Ｌｏ凸勾ｏ４二ｌｂかｏ７ＱＵ９）〈０
番
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
｢，oTadatai
ro:ra：
｢'o:ro:,｢'o:｣ｒｌ
｢，oiCiaJHaN
roiCia:｣HaNdukiN
ro:taN,｢，o:｣ｔｌ
｢，o:taNdukiN,｢'o:taN｣dukiN
｢'o:tai
｢'oJtlka
ro:｣ｔｌ
ｒｏ:tuN,｢'o:tui
ro:tuN｣dukiN,｢'o:tuNdukiN
｢，o:tuJraN
ro:tu:｣raNdukiN
ro:tu:｣taN,｢,o:tu:｣ｔｌ
｢'o:tu:｣taNdukiN
ro:tu:｣radataN,｢,o:tu:｣rada:｣ｔＩ
ｒｏ:tu:｣radataNdukiN
－２４－
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○起きる(3a2）巨
万
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番
０
０
０
０
０
０
０
０
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１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
項目(意味）
起きる
起きる時
起きるか
起きるな
起きない
起きない時
起きさせる
起きさせる時
起きられる
起きられる時
起きなかった
起きなかった時
起きなかったり
起きよう
起きろ
起きたい
起きたい時
起きた
起きた時
起きたり
起きれば
起きて
起きている
起きている時
起きていない
起きていない時
起きていた
起きていた時
起きていなかった
起きていなかった時
語形
ｒｗｌ:juN,｢'ｗＩ:jui
rwI:juNdukiN
｢'ｗＩ:juJmI
rwl:juN｣､a,｢'WIN｣na
rwI:ｒａＮ
ｒｗＩ:raNdukiN
rwI:raSjuN<希〉
ｒｗｌ:raSjuNdukiN<希〉
ｒｗｌ:rajuN(可能）
ｒｗＩ:rajuNdukiN
rwI:radataN,｢，ｗｌ:rada:｣tl
rwl:radataNdukiN,｢'ｗｌ:radataN｣dukiN
rwI:radatai
rwl:ra：
｢，ｗＩ:ro:,ｒｗＩ:｣ｒｌ
ｒｗＩｃｑａ:｣ＨａＮ
ｒｗｌｃｑａ:｣HaNdukiN
｢,ｗｌ:taN,ｒｗｌ:｣ｔｌ
｢，ｗｌ:taNdukiN,ｒｗｌ:taN｣dukiN
rwI:ｔａｉ
ｒｗｌ:｣tIka
rwl:｣ｔｌ
ｒｗｌ:tuN,｢'ｗｌ:ｔｕｉ
ｒｗＩ:tuN｣dukiN,｢'ｗＩ:tuNdukiN
rwI:tu:｣ｒａＮ
ｒｗｌ:tu:｣raNdukiN
rwl:tu:｣taN,｢，ｗｌ:tu:｣ｔｌ
ｒｗｌ:tu:｣taNdukiN
rwI:tu:｣radataN,｢，ｗＩ:tu:｣rada:｣ｔｌ
ｒｗｌ:tu:｣radataNdukiN
－２５－
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○起こす(3b2）
語形
｢，u:SjuN,｢，u:Sjui
ru:SjuNdukiN
ru:Sju:｣ｍＩ
ｒｕ:SjuN｣ｎａ
ｒｕ:ＳｊａＮ
ｒｕ:SjaNdukiN
ru:SjaSiuN
ru:SjaSjuNdukiN
ru:SjajuN(受身,可能）
｢'u:SjajuNdukiN
ru:SjadataN,｢，u:Sjada:｣ｔｌ
ｒｕ:SjadataNdukiN,｢，u:SjadataN｣dukiN
項目(意味）
起こす
起こす時
起こすか
起こすな
起こさない
起こさない時
起こさせる
起こさせる時
起こされる
起こされる時
起こさなかった
起こさなかった時
起こさなかったり
起こそう
起こせ
起こしたい
起こしたい時
起こした
起こした時
起こしたり
起こせば
起こして
起こしている
起こしている時
起こしていない
起こしていない時
起こしていた
起こしていた時
起こしていなかった
起こしていなかった時
ロ
万
１
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５
６
７
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７
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１
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３
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５
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７
８
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番
０
０
０
０
０
０
０
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０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
｢，u:Sjadatai
ru:sja：
｢'u:Sjo:,｢，u:｣Sjl
｢'u:sICja:｣ＨａＮ
ｒｕ:slCja:｣HaNdukiN
ru:CjaN,｢'u:｣Cjl
｢，u:CjaNdukiN,｢'u:CjaN｣dukiN
ru:ciai
ru:｣cjlka
「u:｣CjI
ru:CjuN,｢，u:Cjui
ru:CjuN｣dukiN,｢'ｕ:CiuNdukiN
ru:Cju:｣raN
｢'u:CjuJraNdukiN
｢'ｕ:Cju:｣taN,｢'ｕ:Cju:｣ｔｌ
｢，u:Cju:｣taNdukiN
ru:Cju:｣radataN,｢，u:Cju:｣rada:｣ｔｌ
ｒｕ:Cju:｣radataNdukiN
－２６－
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○泳ぐ(3b2）
項目(意味）
泳ぐ
泳ぐ時
泳ぐか
泳ぐな
泳がない
泳がない時
泳がせる
泳がせる時
泳がれる
泳がれる時
泳がなかった
泳がなかった時
泳がなかったり
泳ごう
泳げ
泳ぎたい
泳ぎたい時
泳いだ
泳いだ時
泳いだり
泳げば
泳いで
泳いでいる
泳いでいる時
泳いでいない
泳いでいない時
泳いでいた
泳いでいた時
泳いでいなかった
泳いでいなかった時
巨万１上９』９Ｊ●４戸０かｏ７ＲＵｏＪ（０１ユワムＱＪ●４Ｆ、〈ｏワＩｏｏＱＪｎＵ１ＯＱＱＪ’４－０かｏ７ＱＵ９０
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０
０
０
０
０
０
０
０
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１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
語形
ｒｗＩ:gjuN,｢'ｗＩ:gjui
rwl:gjuNdukiN
rwl:gju:｣ｍｌ
ｒｗｌ:gjuN｣ｎａ
ｒｗｌ:ｇａＮ
ｒｗｌ:gaNdukiN
rwI:gaSjuN
rwl:gaSjuNdukiN
rwI:gaiuN(可能）
｢，ｗｌ:gajuNdukiN
rwl:gadataN,｢，ｗｌ:gada:｣ｔｌ
ｒｗＩ:gadataNdukiN,｢，ｗＩ:gadataN｣dukiN
rwI:gadatai
rwl:ga：
ｒｗｌ:go:,ｒｗＩ:｣ｇｌ
ｒｗｌ:giCja:｣ＨａＮ
ｒｗｌ:giCja:｣HaNdukiN
rｗｌ:ZiaN,｢'ｗＩ:｣ZjI
rwI:ZjaNdukiN,｢'ｗｌ:ZiaN｣dukiN
rwI:zjai
rwl:｣zjlka
rwl:｣ｚｊＩ
ｒｗｌ:ZjuN,｢，ｗｌ:Zjui
rwl:ZjuN｣dukiN,｢'ｗｌ:ZjuNdukiN
｢，ｗｌ:ZjuJraN
rwl:Zju:｣raNdukiN
rwI:Zju:｣taN,｢'ｗｌ:Zju:｣ｔｌ
ｒｗＩ:Zju:｣taNdukiN
rwl:Zju:｣radataN,｢，ｗｌ:Zju:｣rada:｣ｔＩ
ｒｗｌ:Zju:｣radataNdukiN
－２７－
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○握る(３Ｍ）
項目(意味）
握る
握る時
握るか
握るな
握らない
握らない時
握らせる
握らせる時
握られる
握られる時
握らなかった
握らなかった時
握らなかったり
握ろう
握れ
握りたい
握りたい時
握った
握った時
握ったり
握れば
握って
握っている
握っている時
握っていない
握っていない時
握っていた
握っていた時
握っていなかった
握っていなかった時
語形
｢miNgjuN(つかむ意も寿司は｢njigijuN）
｢miNgjuNdukiN
｢miNgiuJmI
｢miNgjuMna
｢miNgaN
｢miNgaNdukiN
｢miNgaSjuN
｢miNgaSiuNdukiN
｢miNgajuN(可能）
｢miNgajuNdukiN
｢miNgadataN,｢miNgadaJtI
｢miNgadataNdukiN,｢miNgadataN｣dukiN
ロ言１▲ワムＱＪ“４ｌｂ〈ｏワ０（５０Ｊ〈Ｕ１ユワ△ＱＪ’４ｌｂ６〉ワー（５０Ｊ《０１人ＯＳＱＪ●４－０〈０７（５０Ｊ《０
番
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０
０
０
０
０
０
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０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
｢miNgadatai
hiNga：
｢miNgo:,｢ｍｉＭｇｌ
｢miNgiCjaJHaN
｢miNgiCjaJHaNdukiN
｢miNZjaN,｢ｍｉＭＺｊｌ
｢miNZjaNdukiN,｢miNZjaN｣dukiN
｢miNZjai
｢miMZilka
｢miN｣ZjI
miNZju｢NmiNZju｢i
miNZju｢MdukiN
miNZiu:｢raN
miNZiu:｢raMdukiN
miNZju:｢taNmiNZiu:｢tl
miNZju:｢taMdukiN
miNZju:｢ra｣dataNmiNZju:｢ra｣da:｣tl
miNZju:｢ra｣dataNdukiN
－２８－
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○寝る(｢眠る(３Ｍ)｣）巨万１上Ｏ△ＤＪ’４－０〈ＯワーｏｏＱＪ（０１人ｏ△ＤＪ●４－０戸ｏワー（ｘＵＱＪ〈０１上ｏＱＱＪ●４－０ｎｏワＩ（８ｏＪｎＵ
番
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
項目(意味）
寝る
寝る時
寝るか
寝るな
寝ない
寝ない時
寝させる
寝させる時
寝られる
寝られる時
寝なかった
寝なかった時
寝なかったり
寝よう
寝る
寝たい
寝たい時
寝た
寝た時
寝たり
寝れば
寝て
寝ている
寝ている時
寝ていない
寝ていない時
寝ていた
寝ていた時
寝ていなかった
寝ていなかった時
語形
｢nlNhjuN
｢nINbjuNdukiN
｢nINbjuJml
｢nINbjuMna
｢nINbaN
｢nINbaNdukiN
｢nlNbaSjuN
｢nINbaSjuNdukiN
｢nINbajuN(可能）
｢nINbaiuNdukiN
｢nlNbadataN,｢nINbadaJtl
｢nlNbadataNdukiN,｢nlNbadataN｣dukiN
｢nlNbadatai
mINba：
｢nINbo:(直接),｢nlMbl(伝達）
｢nINbiCjaJHaN,｢nlNbiCja:｣Ｈａｉ
｢nlNbiCjaJHaNdukiN
｢nINdaN,｢nIMdl
｢nlNdaNdukiN,｢nINdaN｣dukiN
mlNdai
｢nIMdIka
｢nlmdI
nlNdu｢Ｎ,nINdu｢i
nlNdu｢MdukiN
nlNdu:｢raN
nINdu:｢raMdukiN
nINdu:｢taNnlNdu:｢tI
nINdu:｢taMdukiN
nlNdu:｢ra｣dataNnINdu:｢ra｣｡a:｣tI
nlNdu:｢ra｣dataNdukiN
－２９－
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○殺す(３Ｍ）口看１ＬＯ△ＱＪ鼻４反Ｊかｏワ０（ｘＵｏＪ〈Ｕ１Ｌｏ』ｏＪ４缶巨ＪかｏワＩＱＵｏＪｎＵ１ＬＯＳＱＪ●４－０か０７〈８，コ（０
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項目(意味）
殺す
殺す時
殺すか
殺すな
殺さない
殺さない時
殺させる
殺させる時
殺される
殺される時
殺さなかった
殺さなかった時
殺さなかったり
殺そう
殺せ
殺したい
殺したい時
殺した
殺した時
殺したり
殺せば
殺して
殺している
殺している時
殺していない
殺していない時
殺していた
殺していた時
殺していなかった
殺していなかった時
語形
｢kusSjuN
｢kusSjuNdukiN
｢kusSiuJml
｢kusSjuMna
｢kusSiaN
｢kusSiaNdukiN
｢kusSjaSjuN
｢kusSjaSjuNdukiN
｢kusSjaiuN(受身,可能）
｢kusSjajuNdukiN
｢kusSiadataN,｢kusSjadaJtI
｢kusSjadataNdukiN,｢kusSjadatamdukiN
｢kusSiadatai
｢kusSja：
｢kusSjo:,｢kusSjl:[sic］
｢kusslCjaJHaN
｢kusslCja:｣HaNdukiN
｢kucqaN,｢kucql:[sicJ
｢kucqaNdukiN,｢kucqaN｣dukiN
｢kucqai
｢kucqIJka
｢kucqL
kucqu｢N,kucqu｢i
kucqu｢MdukiN
kucqu:｢raN
kucqu:｢raMdukiN
kucqu:｢taNkucqu:｢tl
kucqu:｢taMdukiN
kucqu:｢ra｣dataNkucqu:｢ra｣｡a:｣tl
kucqu:｢ra｣dataNdukiN
－３０－
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○入れる(3al）
項目(意味）
入れる
入れる時
入れるか
入れるな
入れない
入れない時
入れさせる
入れさせる時
入れられる
入れられる時
入れなかった
入れなかった時
入れなかったり
入れよう
入れろ
入れたい
入れたい時
入れた
入れた時
入れたり
入れれば
入れて
入れている
入れている時
入れていない
入れていない時
入れていた
入れていた時
入れていなかった
入れていなかった時
語形
rirljuN
rirljuNdukiN
rirlju:｣ml
rirljuN｣､a,rirlN｣na
rirIraN
rirlraNdukiN
rirIraSjuN
rirlraSiuNdukiN
rirIrajuN
rirlrajuNdukiN
｢'irlradataN,rirlrada:｣tl
rirIradataNdukiN,｢，irlradataN｣dukiN
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rirlradatai
rirlra：
｢'irlro:,rirI:｣rl
rirlCja:｣HaN
rirlCja:｣HaNdukiN
rirItaN,｢'irl:｣ｔＩ
｢'irltaNdukiN,rirItaN｣dukiN
rirltai
｢，irlJtIka
｢，irIJtl
rirltuN,｢'irltui
rirltuN｣dukiN,｢，irItuNdukiN
rirltu:｣raN
rirltu:｣raNdukiN
rirltu:｣taN,｢'irltu:｣tI
rirltu:｣taNdukiN
rirltu:｣radataN,｢'irltu:｣rada:｣tl
rirltu:｣radataNdukiN
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○働く(｢気張る｣）
項目(意味）
働く
働く時
働くか
働くな
働かない
働かない時
働かせる
働かせる時
働かれる
働かれる時
働かなかった
働かなかった時
働かなかったり
働こう
働け
働きたい
働きたい時
働いた
働いた時
働いたり
働けば
働いて
働いている
働いている時
働いていない
働いていない時
働いていた
働いていた時
働いていなかった
働いていなかった時
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語形
｢KibaiuN
｢KibaiuNdukiN
｢KibajuJml(｢働くのか?｣の意も）
｢KibajuN｣､a,｢Kibai｣､a(,｢KibaN｣､a）
｢KibaraN
｢KibaraNdukiN
｢KibaraSjuN
｢KibaraSjuNdukiN
｢KibarajuN
IKibarajuNdukiN
｢KibaradataN,｢Kibarada:｣ｔｌ
｢KibaradataNdukiN,｢KibaradataN｣dukiN
｢Kibaradatai
｢Kibara：
｢Kibaro:,｢KibaJrI
｢KibaiCjaJHaN
｢KibaiCja:｣HaNdukiN
｢KibataN,｢KibaJtI
｢KibataNdukiN,｢KibataN｣dukiN
｢Kibatai
｢KibaJtlka
｢KibaJtl
｢KibatuN
｢KibatuN｣dukiN,｢KibatuNdukiN
｢KibatuJraN
｢Kibatu:｣raNdukiN
｢Kibatu:｣taN,｢KibatuJtl
｢Kibatu:｣taNdukiN
｢Kibatu:｣radataN,｢Kibatu:｣rada:｣ｔｌ
｢Kibatu:｣radataNdukiN
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項目(意味）
乗せる
乗せる時
乗せるか
乗せるな
乗せない
乗せない時
乗せさせる
乗せさせる時
乗せられる
乗せられる時
乗せなかった
乗せなかった時
乗せなかったり
乗せよう
乗せる
乗せたい
乗せたい時
乗せた
乗せた時
乗せたり
乗せれば
乗せて
乗せている
乗せている時
乗せていない
乗せていない時
乗せていた
乗せていた時
語形
｢nuSjljuN
｢nuSiljuNdukiN
｢nuSjUu:｣ｍＩ
｢nuSjljuMna,｢nuSjlN｣､ａ
｢nuSjIraN
｢nuSjlraNdukiN
｢nuSjlraSjuN
｢nuSjIraSjuNdukiN
｢nuSjlrajuN
｢nuSiIrajuNdukiN
｢nuSjIradataN,｢nuSjlrada:｣ｔＩ
｢nuSjlradataNdukiN,｢nuSjlradataN｣dukiN
｢nuSjlradatai
｢nuSjlra：
｢niSjIro:,｢nuSjl:｣ｒｌ
｢nuSjICjaJHaN
｢nuSiICjaJHaNdukiN
｢nuSiltaMnuSjl:｣ｔＩ
｢nuSjltaNdukiN,｢nuSjItaMdukiN
｢nuSjItai
｢nuSjIJtlka
｢nuSjl:｣ｔｌ
｢nuSjItuN｢nuSiltui
｢nuSiItuN｣dukiN,｢nuSjItuNdukiN
｢nuSjltu:｣raN
｢nuSjltuJraNdukiN
｢nuSjltuJtaN,｢nuSjItu:｣ｔｌ
｢nuSjItu:｣taNdukiN
｢nuSjItu:｣radataN,｢nuSjItu:｣rada:｣ｔＩ
｢nuSjltuJradataNdukiN
乗せていなかった
乗せていなかった時
－３３－
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○曲げる(3al）
語形
｢magUuN
｢magljuNdukiN
｢magIjuJml
｢magljuN｣､a,｢magIMna
｢maglraN
｢magIraNdukiN
｢maglraSjuN
｢magIraSjuNdukiN,｢maglraSjuN｣dukiN
｢maglrajuN(可能）
｢maglrajuNdukiN,｢maglrajuN｣dukiN
｢maglradataN,｢maglrada:｣ｔｌ
｢magIradataNdukiN,｢maglradataN｣dukiN
項目(意味）
曲げる
曲げる時
曲げるか
曲げるな
曲げない
曲げない時
曲げさせる
曲げさせる時
曲げられる
曲げられる時
曲げなかった
曲げなかった時
曲げなかったり
曲げよう
曲げろ
曲げたい
曲げたい時
曲げた
曲げた時
曲げたり
曲げれば
曲げて
曲げている
曲げている時
曲げていない
曲げていない時
曲げていた
曲げていた時
曲げていなかった
曲げていなかった時
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｢maglradatai
｢maglra：
｢maglro:,｢magIJrI
｢maglCja:｣ＨａＮ
｢maglCja:｣HaNdukiN
｢magltaMmagI:｣ｔｌ
｢magltaNdukiN,｢magltaN｣dukiN
｢magltai
｢magI:｣tlka
｢maglJtl
｢magltuN
｢magltuN｣dukiN,｢magltuNdukiN
｢magltuJraN
｢magltu:｣raNdukiN
｢magItu:｣taN,｢magltu:｣ｔｌ
｢magItu:｣taNdukiN
｢magItu:｣radataN,｢magltu:｣rada:｣ｔｌ
｢magltu:｣radataNdukiN
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項目(意味）
笑う
笑う時
笑うか
笑うな
笑わない
笑わない時
笑わせる
笑わせる時
笑われる
笑われる時
笑わなかった
笑わなかった時
笑わなかったり
笑おう
笑え
笑いたい
笑いたい時
笑った
笑った時
笑ったり
笑えば
笑って
笑っている
笑っている時
笑っていない
笑っていない時
笑っていた
笑っていた時
笑っていなかった
笑っていなかった時
語形
｢warOjuN
｢warojuNdukiN
｢warOjuJmI
｢warOjuMna,｢waroi｣､a(,｢waroN｣､a）
｢waroraN
｢waroraNdukiN
｢waroraSjuN
｢waroraSjuNdukiN,｢waroraSjuN｣dukiN
｢warorajuN(受身,可能）
｢warorajuNdukiN,｢warorajuN｣dukiN
｢waroradataN,｢warorada:｣ｔｌ
｢waroradataNdukiN,｢waroradataMdukiN
｢waroradatai
｢warora：
｢waroro:,｢waro:｣ｒｌ
｢warECja:｣HaMsic.］
｢warECja:｣HaNdukiN
｢warotaN,｢waro:｣ｔｌ
｢warotaNdukiN,｢warotaMdukiN
｢warotai
｢waroJtlka
｢waroJtl
｢warotuN,｢warotui
｢warotuN｣dukiN,｢warotuNdukiN
｢warotu:｣raN
｢warotu:｣raNdukiN
｢warotu:｣taNJwarotu:｣ｔｌ
｢warotuJtaNdukiN
｢warotu:｣radataN,｢warotu:｣radaJtl
｢warotu:｣radataNdukiN
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○遊ぶ(３Ｍ）ロ
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項目(意味）
遊ぶ
遊ぶ時
遊ぶか
遊ぶな
遊ばない
遊ばない時
遊ばせる
遊ばせる時
遊ばれる
遊ばれる時
遊ばなかった
遊ばなかった時
遊ばなかった
遊ぼう
遊べ
遊びたい
遊びたい時
遊んだ
遊んだ時
遊んだり
遊べば
遊んで
遊んでいる
遊んでいる時
遊んでいない
遊んでいない時
遊んでいた
遊んでいた時
遊んでいなかった
遊んでいなかった時
語形
｢，asIbjuN
｢'asIhjuNdukiN
rasIbju:｣mI
raslbjuN｣na
rasIbaN
raslbaNdukiN
raslbaSjuN
rasIbaSjuNdukiN,｢，aslbaSjuN｣dukiN(時で切れる感じ）
raslbaiuN(可能）
rasIbajuNdukiN,｢，aslbajuN｣dukiN
raslbadataN,｢，asIbada:｣tl
raslbadataNdukiN,｢'asIbadataN｣dukiN
raslbadatai
rasIba：
raslbo:,｢，asI:｣bI
rasIbiqa:｣HaN
rasIbiqa:｣HaNdukiN
rasldaN,｢，asl:｣dl
rasldaNdukiN,｢'asldaN｣dukiN
rasldai
rasl:｣dIka
rasI:｣｡ｌ
'asIdu｢Ｎ,'asldu｢ｉ
'asIdu｢N｣dukiN
'asldu:｢raN
'asIdu:｢raMdukiN
'asldu:｢taN,,asIdu:｢ｔｌ
'asIdu:｢taN｣dukiN
'asIdu:｢ra｣dataN,，asldu:｢ra｣｡a:｣ｔＩ
'asldu:｢ra｣dataNdukiN
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○通る(3b2）ロ
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項目(意味）
通る
通る時
通るか
通るな
通らない
通らない時
通らせる
通らせる時
通られる
通られる時
通らなかった
通らなかった時
通らなかったり
通ろう
通れ
通りたい
通りたい時
通った
通った時
通ったり
通れば
通って
通っている
通っている時
通っていない
通っていない時
通っていた
通っていた時
通っていなかった
通っていなかった時
語形
to:ju｢Ｎ,tu:jMN<古>(以下,普通のto-のみを表示）
to:ju｢Ｎ｣dukiN
toju:｢ｍI
to:juN｢､a,toi｢na
to:ra｢Ｎ
to:ra｢N｣dukiN
to:ra｢SjuN
to:ra｢SjuMdukiN
to:ra｢juNto:ra｢jui
to:ra｢juMdukiN
to:rada｢taNto:ra｢｡a:｣tI
to:rada｢taMdukiN
to:rada｢tai
tora｢：
to:ro｢:,tu:｢rI
toi｢Cja:｣ＨａＮ(tui-は｢取りたい｣に）
toi｢Cja:｣HaNdukiN
to:ta｢Ｎ,to:｢tl
to:ta｢N｣dukiN
to:tan
to:｢tl｣ka
toTtl
to:｢tuNto:｢tui
to:｢tuMdukiN
to:｢tu｣raN
to:｢tu｣raNdukiN
to:｢tu｣taNto:｢tu｣tl
to:｢tu｣taNdukiN
to:｢tu｣radataNto:｢tu｣rada:｣tl
to:｢tu｣radataNdukiN
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○縫う(2b2）
項目(意味）
縫う
縫う時
縫うか
縫うな
縫わない
縫わない時
縫わせる
縫わせる時
縫われる
縫われる時
縫わなかった
縫わなかった時
縫わなかったり
縫おう
縫え
縫いたい
縫いたい時
縫った
縫った時
縫ったり
縫えば
縫って
縫っている
縫っている時
縫っていない
縫っていない時
縫っていた
縫っていた時
縫っていなかった
縫っていなかった時
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語形
no:ju｢Ｎ,noju｢i
noju｢N｣dukiN
no:ju:｢ｍＩ
ｎｏ:juN｢､Moi｢､a(,､ＯＮ｢､a）
no:ra｢Ｎ
no:ra｢MdukiN
nOra｢SjuN
no:ra｢SjuMdukiN
no:ra｢juN
no:raDuN｣dukiN
no:rada｢taNno:ra｢｡a:｣tl
no:rada｢taMdukiN
ndrada｢tai
no:ra｢：
no:ro｢:,no:｢rl
noiCja:｢HaN[sic.］
noiCja:｢HaMdukiN
nOta｢Ｎ,no:｢tl
no:ta｢N｣dukiN
no:ta｢ｉ
no:｢tI｣ka
no:｢tl
no:｢tuN,no:｢tui
no:｢tuMdukiN
no:｢tu｣raN
no:｢tu｣raNdukiN
no:｢tu｣taN,no:｢tu｣tl
no:｢tu｣taNdukiN
no:｢tu｣radataNno:｢、｣rada:｣tl
no:｢tu｣radataNdukiN
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○歩く(3b3）
項目(意味）
歩く
歩く時
歩くか
歩くな
歩かない
歩かない時
歩かせる
歩かせる時
歩かれる
歩かれる時
歩かなかった
歩かなかった時
歩かなかったり
歩こう
歩け
歩きたい
歩きたい時
歩いた
歩いた時
歩いたり
歩けば
歩いて
歩いている
歩いている時
歩いていない
歩いていない時
歩いていた
歩いていた時
歩いていなかった
歩いていなかった時
語形
'akKju｢Ｎ,'akKju｢ｉ
'akKju｢MdukiN
'akKju:｢ｍＩ
'akKjuN｢､ａ
，akKa｢Ｎ
，akKa｢N｣dukiN
'akKa｢SjuN
'akKa｢SjuMdukiN
，akKa｢juN,，akKa｢jui.(可能）
，akKaDuN｣dukiN
'akKada｢taN,，akKa｢daJtI
，akKada｢taMdukiN
，akKada｢tai
'akKa｢：
'akKo｢:,｢'ak｣Ⅲ[sic］
，akKi｡｢ｑａＪＨａＮ
，akKi｡｢qaJHaNdukiN
'acqa｢Ｎｒａｃ｣ｑｌ
，acqa｢MdukiN
，acqa｢ｉ
ｒａｃ｣qlka
rac｣ｑＩ
ｒａｃ｣quN,｢'ac｣ｑｕｉ
ｒａｃ｣quNdukiN
rac｣quraN
rac｣quraNdukiN
rac｣qutaN,rac｣qutI
rac｣qutaNdukiN
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rac｣quradataNdukiN
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○出る(｢出でる｣3a2）
項目(意味）
出る
出る時
出るか
出るな
出ない
出ない時
出させる
出させる時
出される
出される時
出なかった
出なかった時
出なかったり
出よう
出る
出たい
出たい時
出た
出た時
出たり
出れば
出て
出ている
出ている時
出ていない
出ていない時
出ていた
出ていた時
出ていなかった
出ていなかった時
語形
'iZjlju｢Ｎ
'iZjlju｢N｣dukiN
'iZjlju:｢ｍｌ
，iZjljuN｢､a,'iZjlN｢､ａ
'iZjlra｢Ｎ
，iZjlra｢MdukiN
'iZjlra｢SjuN
，iZjlra｢SjuN｣dukiN
,iZjlranuN(可能）
'iZjIranuN｣dukiN
'iZjlrada｢taN,'iZjIra｢｡a:｣ｔｌ
'iZilrada｢taMdukiN
'iZjlrada｢tai
'iZjIra｢：
，iZjlro｢:,，iZjl:｢ｒｌ
，iZjlCja:｢HaN
'iZjlCja:｢HaN｣dukiN
'iZjlta｢Ｎ,'iZil:｢ｔｌ
'iZilta｢N｣dukiN
'iZjlta｢ｉ
'iZjl:｢ｔｌｋａ
'izjlTtl
'iZjI:｢tuN,，画I:｢tui
'iZjl:｢tuMdukiN
'iZjl:｢tu｣raN
'iZjI:｢tu｣raNdukiN
，iZjl:｢tu｣taN,'iZjl:｢tu｣ｔｌ
，iZjI:｢tu｣taNdukiN
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３ ，iZjl:｢tu｣radataN,，iZjl:｢tu｣rada:｣ｔＩ
'iZjI:｢tu｣radataNdukiN
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○受ける(3a2）巨
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項目(意味）
受ける
受ける時
受けるか
受けるな
受けない
受けない時
受けさせる
受けさせる時
受けられる
受けられる時
受けなかった
受けなかった時
受けなかったり
受けよう
受けろ
受けたい
受けたい時
受けた
受けた時
受けたり
受ければ
受けて
受けている
受けている時
受けていない
受けていない時
受けていた
受けていた時
受けていなかった
受けていなかった時
語形
，ukIju｢Ｎ
，uklju｢N｣dukiN
nkIju:｢ｍｌ
'ukljuN｢､a,，uklMna
，ukIra｢Ｎ
'uklra｢N｣dukiN
'uklra｢SjuN
'uklra｢SjuMdukiN
,ukIraDuN
，ukIranuN｣dukiN
'uklrada｢taN,,ukIra｢da:｣ｔｌ
'uklrada｢taMdukiN
nkIrada｢tai
nklra｢：
'uklro｢:,'ukl:｢ｒＩ
'ukloCja:｢HaN
，ukloCja:｢HaMdukiN
'uklta｢Ｎ,'ukl:｢ｔｌ
'ukIta｢MdukiN
，uklta｢ｉ
，ukl:｢tl｣ｋａ
，ukl:｢ｔｌ
'ukI:｢tuN,，ukl:｢tui
，ukI:｢tuMdukiN
'ukI:｢tu｣raN
,ukl:｢tu｣raNdukiN
，ukI:｢tu｣taN,'ukI:｢tu｣ｔｌ
，ukI:｢tu｣taNdukiN
，ukI:｢tu｣radataN,,ukI:｢tu｣rada:｣ｔｌ
'ukI:｢tu｣radataNdukiN
－４１－
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○思う(３Ｍ）
項目(意味）
思う
思う時
思うか
思うな
思わない
思わない時
思わせる
思わせる時
思われる
思われる時
思わなかった
思わなかった時
思わなかったり
思おう
思え
思いたい
思いたい時
思った
思った時
思ったり
思えば
思って
思っている
思っている時
思っていない
思っていない時
思っていた
思っていた時
思っていなかった
語形
omojum
omOju｢N｣dukiN
omOju:｢ｍｌ
ｏｍＯｊｕＮ｢､a(,'omoi｢na,,omoMna）
ロ万・１ｏｅＱＪ●４ｌｂ〈ｏワー（５０Ｊ〈０１上ｏＳＱＪ４二一ｂ〈ｏワー（８０Ｊ（０１０△ＤＪ●４－０か０７（８ｏＪ（０
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omora｢Ｎ
ｏｍｏｒａ｢N｣dukiN
omora｢SjuN
omora｢SjuMdukiN
omora｢juN(自発）
omoraDuN｣dukiN
omorada｢taN,'omora｢da:｣tl
omorada｢taN｣dukiN
omorada｢tai
omora｢：
omoro｢:,'omo:｢ｒｌ
，omoi｢ｑａ:｣ＨａＮ
'omoi｢ｑａ:｣HaNdukiN
bmota｢N,'omo:｢ｔＩ
,omota｢MdukiN
bmota｢ｉ
ｏｍｏ:｢ｔＩｋａ
ｏｍｏ:｢ｔＩ
ｏｍｏ:｢tuN,,omo:｢ｔｕｉ
ｏｍｏ:｢tuMdukiN
omo:｢tu｣ｒａＮ
ｏｍｏ:｢tu｣raNdukiN
omo:｢tu｣taN,'omo:｢tu｣ｔＩ
ｏｍｏ:｢tu｣taNdukiN
ｏｍｏ:｢tu｣radataN,，omo:｢tu｣rada:｣ｔｌ
ｏｍｏ:｢tu｣radataNdukiN思っていなかった時
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○覚える(4a2）巨
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項目(意味）
覚える
覚える時
覚えるか
覚えるな
覚えない
覚えない時
覚えさせる
覚えさせる時
覚えられる
覚えられる時
覚えなかった
覚えなかった時
覚えなかったり
覚えよう
覚えろ
覚えたい
覚えたい時
覚えた
覚えた時
覚えたり
覚えれば
覚えて
覚えている
覚えている時
覚えていない
覚えていない時
覚えていた
覚えていた時
覚えていなかった
覚えていなかった時
語形
'ublju｢Ｎ
，ubIiu｢Ｎ｣dukiN
'ubIju:｢ｍｌ(覚えているか）
'ubljuN｢､a,'ubIN｢､ａ
'ubIra｢Ｎ(覚えがない）
'ublra｢MdukiN
'ublra｢SjuN
'ublra｢SjuMdukiN
,ublraDuN(可能,受身）
'ublraDuN｣dukiN
'ublrada｢taN,'ubIra｢da:｣tL(酔って記憶がない）
'ublrada｢taN｣dukiN
'ublrada｢tai
'ublra｢：
'ublro｢:,'ubI:｢rI
nblCja:｢HaN
'ublCja:｢HaMdukiN
'ublta｢Ｎ,，ubl:｢tL(目が覚めた）
'ubIta｢MdukiN
nblta｢ｉ
'ubl:｢tl｣ｋａ
'ubl:｢tl
nbl:｢tuN
'ubl:｢tuN｣dukiN
'ubl:｢tu｣raN(記憶）
，ubl:｢tu｣raNdukiN
'ubl:｢tu｣taN,'ubI:｢tu｣ｔｌ
，ubl:｢tu｣taNdukiN
，ubI:｢tu｣radataN,，ubI:｢tu｣radaJtl
，ubl:｢tu｣radataNdukiN
－４３－
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○入る(3b3）
項目(意味）
入る(ハイル）
入る時
入るか
入るな
入らない
入らない時
入らせる
入らせる時
入られる
入られる時
入らなかった
入らなかった時
入らなかったり
入ろう
入れ
入りたい
入りたい時
入った
入った時
入ったり
入れば
入って
入っている
入っている時
入っていない
入っていない時
入っていた
入っていた時
入っていなかった
入っていなかった時
語形
｢FEJjuN,｢FE:｣jui
｢FEJjuNdukiN
｢FE:｣jumI[sicJ
｢FE:｣juNna,｢FEN｣､ａ
｢FE:｣raN
｢FE:｣raNdukiN
｢FE:｣raSjuN
｢ＦＥ｣raSjuNdukiN
｢FE:｣rajuN(可能受け身にあらず）
｢FE:｣rajuNdukiN
｢FE:｣radataN,｢FE:｣rada:｣tl[sicJ
｢FE:｣radataNdukiN
｢FE:｣radatai
｢FE:｣ｒａ
｢FE:｣ro[sicJ,｢FE:｣ｒＩ
｢FEC｣ｑａＪＨａＮ,｢FEC｣ｑａ:｣Ｈai[sic.］
｢FEC｣ｑａ:｣HaNdukiN[sic］
｢FEC｣qaN,｢FEC｣ｑＩ
｢FEC｣qaNdukiN
｢FEC｣ｑａｉ
｢FEC｣ｑＩｋａ
｢FEC｣ｑｌ
｢FEC｣ｑｕＮ,｢FEC｣ｑｕｉ
｢FEC｣quNdukiN
mEc｣quraN
｢FEC｣quraNdukiN
｢FEC｣qutaN,｢FEC｣ｑｕｔＩ
｢FEC｣qutaNdukiN
｢FEC｣quradataN,｢FEC｣qurada:｣ｔｌ
｢FEC｣quradataNdukiN
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項目(意味）
乾く
乾く時
乾くか
乾くな
乾かない
乾かない時
乾かさせる(?）
乾かさせる時(?）
乾かされる(?）
乾かされる時(?）
乾かなかった
乾かなかった時
乾かなかったり
乾こう
乾け
乾きたい
乾きたい時
乾いた
乾いた時
乾いたり
乾けば
乾いて
乾いている
乾いている時
乾いていない
乾いていない時
乾いていた
乾いていた時
乾いていなかった
語形
｢korakjuN
｢ko:rakjuNdukiN
｢ko:rakju:｣ｍｌ
ｃｆ｢ko:rakjuNna(｢乾くのか?｣の意）
｢korakaN
｢ko:rakaNdukiN
｢ko:rakaSjuN(乾かす）
｢ko:rakaSjuNdukiN
｢ko:rakaSjaiuN(可能)(火であぶるのはkOkaSja｢juN）
？
｢ko:rakadataN,｢ko:rakadaJtI
｢ko:rakadataNdukiN,｢ko:rakadataN｣dukiN
｢koTakadatai
｢koTaka:<希〉
｢ko:rako:<希>,｢ko:ra:｣kl<希〉
｢ko:rakiCja:｣HaN<希〉
Ｘ
｢ko:raCjaN,｢ko:ra:｣Cjｌ
｢ko:raCjaNdukiN,｢ko:raCjaN｣dukiN
｢ko:raCjai
｢ko:ra:｣Cjlka
｢ko:ra:｣CjI
｢ko:raCjuN,｢ko:ra:｣CjuN
｢ko:raCjuN｣dukiN,｢ko:raCjuNdukiN,｢ko:ra:｣CjuNdukiN
｢ko:raCju:｣raN,｢ko:ra:｣CjuraN
｢ko:raCju:｣raNdukiN,｢ko:ra:｣CjuraNdukiN
｢ko:raCju:｣taN,｢ko:raCju:｣t1,｢ko:ra:｣CjutaN
｢ko:raCju:｣taNdukiN,｢ko:ra:｣CjutaNdukiN
｢ko:raCju:｣radataN,｢ko:raCju:｣rada:｣t１，
｢ko:ra:｣CjuradataN,｢ko:ra:｣Ciurada:｣ｔｌ
｢ko:raCju:｣radataNdukiN,｢ko:ra:｣CjuradataNdukiN乾いていなかった時3０
－４５－
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○生まれる(4al）
項目(意味）
生まれる
生まれる時
生まれるか
生まれるな
生まれない
生まれない時
生まれさせる
生まれさせる時
生まれられる
生まれられる時
生まれなかった
生まれなかった時
生まれなかったり
生まれよう
生まれろ
生まれたい
生まれたい時
生まれた
生まれた時
生まれたり
生まれれば
生まれて
生まれている
生まれている時
生まれていない
生まれていない時
生まれていた
生まれていた時
生まれていなかった
ロ万１上ｏ△ＤＪ曇４ｌｂ６〉ワ０〈８０〉ｎＵ１上ｏｃＱＪ●４－０〈ｂワーｏｏｏＪ－０１・ＬＯｃＱＪ４－－ｂか０７（８０）
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語形
｢MarIjuN
｢Ｍａ:rUuNdukiN
｢Ｍａ:rljuJmI
｢Ｍａ:rljuMna,｢Ｍａ:rlN｣､ａ
｢MaTIraN
｢Ｍａ:rIraNdukiN
｢Ｍａ:rIraSjuN,｢Ｍａ:raSjuN
｢Ｍａ:rlraSjuNdukiN
｢Ｍａ:rlrajuN<希>(可能）
｢Ｍａ:rlrajuNdukiN
｢Ｍａ:rlradataN,｢Ｍａ:rlrada:｣ｔｌ
｢Ｍａ:rlradataNdukiN,｢Ｍａ:rIradataN｣dukiN
｢MaTIradatai
｢MarIra:<希〉
｢Ｍａ:rIro:,｢Ｍａ:rIJrI
｢Ｍａ:rlqaJHaN
｢Ｍａ:rIqaJHaNdukiN
｢Ｍａ:rItaN,｢Ｍａ:rlJtl
｢Ｍａ:rItaNdukiN,｢Ｍａ:rltaMdukiN
｢Marltai
｢Ｍａ:rIJtlka
｢Ｍａ:rIJtl
｢Ｍａ:rI:｣tuN,｢Ｍａ:rltuN
｢Ｍａ:rI:｣tuNdukiN,｢Ｍａ:rImNdukiN
｢Ｍａ:rI:｣turaN,｢Ｍａ:rltu:｣raN
｢Ｍａ:rl:｣turaNdukiN,｢Ｍａ:rItu:｣raNdukiN
｢Ｍａ:rl:｣tutaN,｢Ｍａ:rl:｣tutl,｢Ｍａ:rltu:｣taN
｢Ｍａ:rl:｣tutaNdukiN,｢Ｍａ:rItu:｣taNdukiN
｢Ｍａ:rl:｣turadataN,｢Ｍａ:rI:｣turada:｣t１，
｢Ｍａ:rltu:｣radataN,｢Ｍａ:rItu:｣rada:｣tｌ
｢Ｍａ:rI:｣turadataNdukiN,｢Ｍａ:rltu:｣radataNdukiN生まれていなかった時3０
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項目(意味）
追いつく
追いつく時
追いつくか
追いつくな
追いつかない
追いつかない時
追いつかせる
追いつかせる時
追いつかれる
追いつかれる時
追いつかなかった
追いつかなかった時
追いつかなかったり
追いつこう
追いつけ
追いつきたい
追いつきたい時
追いついた
追いついた時
追いついたり
追いつけば
追いついて
追いついている
追いついている時
追いついていない
追いついていない時
追いついていた
追いついていた時
追いついていなかった
語形
ｒｗｌ:clokjuN
rwI:cIokjuNdukiN
rwl:clokiu:｣ｍｌ
ｒｗｌ:clokjuN｣ｎａ
ｒｗｌ:cIokaN
rwl:cIokaNdukiN
rwI:cIokaSjuN
｢'ｗｌ:clokaSiuNdukiNrwl:clokaSjuN｣dukiN
rwl:cIokajuN
rwl:clokajuNdukiN,｢'ｗＩ:clokajuN｣dukiN
rwI:clokadataN,｢'ｗＩ:clkada:｣tl
rwl:clokadataNdukiN,｢,ｗｌ:cIokadataN｣dukiN
｢'wLclokadatai
rwI:cIoka：
｢'wLcloko:,｢'ｗｌ:CI:｣kl
rwI:cIoKiqa:｣ＨａＮ
ｒｗｌ:cIoKiqa:｣HaNdukiN
rwl:clqaN,｢，ｗｌ:Clc｣ｑｌ
ｒｗｌ:cIqaNdukiN,｢，ｗｌ:clqaN｣dukiN
rwl:cloqai
rwl:CIC｣ｑｌｋａ
｢，wLcIc｣ｑＩ
｢'ｗｌ:CIC｣quN,ｒｗｌ:CIC｣ｑｕｉ
ｒｗＩ:Clc｣quNdukiN<希〉
｢，ｗｌ:Clc｣ｑｕｒａＮ
ｒｗｌ:Clc｣quraNdukiN
rwI:CIC｣qutaN,｢'ｗＩ:Clc｣ｑｕｔｌ
ｒｗｌ:Clc｣qutaNdukiN
rwl:CIC｣quradataN,｢，ｗｌ:Clc｣qurada:｣ｔｌ
ｒｗｌ:Clc｣quradataNdukiN追いついていなかった時
－４７－
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○重ねる(4al）
項目(意味）
重ねる
重ねる時
重ねるか
重ねるな
重ねない
重ねない時
重ねさせる
重ねさせる時
重ねられる
重ねられる時
重ねなかった
重ねなかった時
重ねなかったり
重ねよう
重ねろ
重ねたい
重ねたい時
重ねた
重ねた時
重ねたり
重ねれば
重ねて
重ねている
重ねている時
重ねていない
重ねていない時
重ねていた
重ねていた時
重ねていなかった
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語形
｢kaSjanljuN,｢kaSjanEjuN(以下,I/Eほぼ自由に）
｢kaSjanljuNdukiN,｢kaSjanEjuN｣dukiN
｢kaSjanEjuJmI
｢kaSjanUuMna,｢kaSjanm｣､ａ
｢kaSjanlraN
｢kaSjanIraNdukiN
｢kaSjanlraSjuN
｢kaSjanlraSjuNdukiN,｢kaSjanlraSjuN｣dukiN
｢kaSjanIrajuN
｢kaSjanlrajuNdukiN,｢kaSjanIrajuMdukiN
｢kaSjanlradataN,｢kaSjanlradaJtI
｢kaSjanlradataNdukiN,｢kaSjanlradataN｣dukiN
｢kaSjanlradatai
｢kaSjanlra：
｢kaSjanIro:,｢kaSianI:｣ｒｌ
｢kaSjanlqaJHaN
｢kaSjanlqaJHaNdukiN
｢kaSjanltaN,｢kaSjanI:｣Ⅲ
｢kaSjanltaNdukiN,｢kaSjanItaMdukiN
｢kaSjanltai
｢kaSjanlJtlka
｢kaSjanlJtI
｢kaSjanE:｣tuN,｢kaSjanEtuN
｢kaSjanE:｣tuNdukiN,｢kaSjanEtuNdukiN
｢kaSjanE:｣turaN,｢kaSianEtu:｣raN
｢kaSjanE:｣turaNdukiN,｢kaSianEtu:｣raNdukiN
｢kaSjanl:｣tutaN,｢kaSjanI:｣tutL｢kaSjanItu:｣taN
｢kaSianl:｣tutaNdukiN,｢kaSjanltu:｣taNdukiN
｢kaSjanl:｣turadataN,｢kaSjanl:｣turada:｣t１，
｢kaSjanltu:｣radataN,｢kaSjanltu:｣radaJtl
｢kaSianI:｣turadataNdukiN,｢kaSjanltu:｣radataNdukiN重ねていなかった時3０
－４８－
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○始める(4al）
項目(意味）
始める
始める時
始めるか
始めるな
始めない
始めない時
始めさせる
始めさせる時
始められる
始められる時
始めなかった
始めなかった時
始めなかったり
始めよう
始める
始めたい
始めたい時
始めた
始めた時
始めたり
始めれば
始めて
始めている
始めている時
始めていない
始めていない時
始めていた
語形
｢hazlmUuN
｢hazlmIjuNdukiN,｢hazImIjuN｣dukiN
｢hazImIjuJmI
｢hazlmljuMna,｢hazlmlN｣､ａ
｢hazImlraN
｢hazlmIraNdukiN,｢hazImlraN｣dukiN
｢hazlmlraSiuN
｢hazlmlraSjuNdukiN,｢hazlmlraSjuMdukiN
｢hazlmIrajuN
｢hazlmlrajuNdukiN,｢hazlmIrajuN｣dukiN
｢hazImlradataN,｢hazImlradaJtl
｢hazlmIradataNdukiN,｢hazImlradataN｣dukiN
｢hazlmlradatai
｢hazImlra：
｢hazImlro:,｢hazImlJrl
｢hazlmlqaJHaN
｢hazImIqa:｣HaNdukiN
｢hazlmItaN,｢hazlmIJtI
｢hazlmItaNdukiN,｢hazlmltaMdukiN
mazlmltai
｢hazlmlJtlka
｢hazImlJtI
｢hazlml:｣tuN,｢hazImltuN
｢hazlmI:｣tuNdukiN,｢hazImItuNdukiN
｢hazlml:｣turaN,｢hazlmltu:｣raN
｢hazIml:｣turaNdukiN,｢hazImltu:｣raNdukiN
｢hazlml:｣tutaN,｢hazImI:｣tutL｢hazImltuJtaN，
｢hazlmItuJtl
｢hazlml:｣tutaNdukiN,｢hazImltu:｣taNdukiN
｢hazlml:｣turadataN,｢hazlml:｣turada:｣t１，
｢hazlmItu:｣radataN,｢hazImItu:｣rada:｣tＩ
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始めていた時
始めていなかった
2８
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｢hazlmI:｣turadataNdukiN,｢hazlmltu:｣radataNdukiN始めていなかった時3０
－４９－
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○始まる(4blz）
項目(意味）
始まる
始まる時
始まるか
始まるな
始まらない
始まらない時
始まらせる
始まらせる時
始まられる
始まられる時
始まらなかった
始まらなかった時
始まらなかったり
始まろう
始まれ
始まりたい
始まりたい時
始まった
始まった時
始まったり
始まれば
始まって
始まっている
始まっている時
始まっていない
始まっていない時
始まっていた
始まっていた時
始まっていなかった
語形
｢hazlmaiuN
｢hazImajuNdukiN
｢hazlmaiuJml
｢hazImajuN｣､a,｢hazImaMna
｢hazImaraN
｢hazlmaraNdukiN,｢hazlmaraMdukiN
｢hazImaraSjuN
｢hazImaraSjuNdukiN(,｢hazlmaraSjuN｣dukiN_?）
｢hazlmarajuN_?<希〉
｢hazImarajuNdukiN<希〉
｢hazlmaradataN,｢hazImarada:｣ｔｌ
｢hazImaradataNdukiN,｢hazImaradataN｣dukiN
｢hazlmaradatai
｢hazImara：
｢hazlmaro:,｢hazlmaJrl
｢hazlmaiCjaJHaN<希〉
｢hazlmaiCjaJHaNdukiN
｢hazlmataN,｢hazlmaJtl
｢hazlmataNdukiN,｢hazlmataMdukiN
｢hazlmatai
｢hazlma:｣tlka
｢hazlmaJtl
｢hazlma:｣tuN,｢hazImatuN
｢hazlma:｣tuNdukiN,｢hazlmatuNdukiN
｢hazlma:｣turaN,｢hazlmatu:｣raN
｢hazlma:｣turaNdukiN,｢hazlmatu:｣raNdukiN
｢hazlma:｣tutaN,｢hazIma:｣tutl,｢hazlmatu:｣taN
｢hazlma:｣tutaNdukiN,｢hazlmatu:｣taNdukiN
｢hazlma:｣turadataN,｢hazlma:｣turada:｣t１，
｢hazlmatu:｣radataN,｢hazImatu:｣rada:｣tｌ
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｢hazlma:｣turadataNdukiN,｢hazlmatu:｣radataNdukiN始まっていなかった時3０
－５０－
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○別れる(4a2）
語形
ha:rI｢juN(意志,離婚);wa:rInuN(物が分かれる,友と）
項目(意味）
別れる
別れる時
別れるか
別れるな
別れない
別れない時
別れさせる
別れさせる時
別れられる
別れられる時
別れなかった
別れなかった時
別れなかったり
別れよう
別れろ
別れたい
別れたい時
別れた
別れた時
別れたり
別れれば
別れて
別れている
別れている時
別れていない
別れていない時
別れていた
別れていた時
別れていなかった
別れていなかった時
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ha:rlnuN｣dukiN
ha:rl｢juJml
ha:rlnuN｣naha:rlN｢na
harl｢raN
ha:rl｢raMdukiN
haTIra｢SjuN
ha:rIra｢SjuMdukiN
ha:rlranuN
ha:rIranuN｣dukiN
ha:rIra｢dataNha:rIra｢｡a:｣tl
ha:rlra｢dataMdukiN
haTIra｢datai
harI｢ra：
ha:rI｢ro:,ha:rI:｢rI
ha:rl｢ciaJHaN
ha:rI｢CjaJHaNdukiN
ha:rl｢taNha:ri:｢tｌ
ha:rl｢taMdukiN
harl｢tai
ha:rl:｢tl｣ka
ha:rl:｢tl
harl:｢tuN
haTI:｢tuN｣dukiN
Mrl:｢tu｣raN
ha:rl:｢tu｣raNdukiN
ha:ri:｢tu｣taNha:ri:｢tu｣tI
harl:｢tu｣taNdukiN
ha:rl:｢tu｣radataNha:rI:｢tu｣rada:｣tl
ha:ri:｢tu｣radataNdukiN
－５１－
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○預かる(4b2z）
語形
,acloka｢juN,，azIka｢juN(以下,'acloka-で例示）
'aclokal~juN｣dukiN
'acIoka｢ju:｣ｍｌ
'acIoka｢juN｣､a,，aclokai｢､a(,'aclokaN｢､a）
項目(意味）
預かる
預かる時
預かるか
預かるな
預からない
預からない時
預からせる
預からせる時
預かられる
預かられる時
預からなかった
預からなかった時
預からなかったり
預かろう
預かれ
預かりたい
預かりたい時
預かった
預かった時
預かったり
預かれば
預かって
預かっている
預かっている時
預かっていない
預かっていない時
預かっていた
預かっていた時
預かっていなかった
預かっていなかった時
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'acloka｢raN
'acloka｢raMdukiN
'acIokara｢SjuN
'aclokara｢SjuMdukiN
'acIokaranuN
，acIokaranuN｣dukiN
，aclokara｢dataN,，aclokara｢da:｣ｔＩ
，acIokara｢dataN｣dukiN
'acIokara｢dataｉ
'acIoka｢ra：
'acIoka｢ro:,'acloka:｢ｒｉ
，aclokai｢CjaJHaN
，aclokai｢Cja:｣HaNdukiN
，acloka｢taN,，acloka:｢ｔＩ
，acloka｢taMdukiN
'acIoka｢tai
，acIoka:｢tI｣ｋａ
，acloka:｢ｔｌ
'acloka:｢tuN,'acloka:｢tui
'acIoka:｢tuMdukiN
，acloka:｢tu｣raN
，acloka:｢tu｣raNdukiN
，acloka:｢tu｣taN,，acIoka:｢tu｣ｔｌ
'acIoka:｢tu｣taNdukiN
'acloka:｢tu｣radataN,'acloka:｢tu｣rada:｣ｔＩ
'acloka:｢tu｣radataNdukiN
－５２－
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○集まる(4b2z）
項目(意味）
集まる
集まる時
集まるか
集まるな
集まらない
集まらない時
集まらせる
集まらせる時
集まられる
集まられる時
集まらなかった
集まらなかった時
集まらなかったり
集まろう
集まれ
集まりたい
集まりたい時
集まった
集まった時
集まったり
集まれば
集まって
集まっている
集まっている時
集まっていない
集まっていない時
集まっていた
集まっていた時
集まっていなかった
集まっていなかった時
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語形
'aCImanuN
，aCIma｢juMdukiN
'aCIma｢juJml
'aCIma｢juN｣､a,，aCImai｢､a,，aCImaN｢､ａ
'aCIma｢raN
'aCIma｢raMdukiN
'aCImara｢SjuN
'aCImara｢SjuN｣dukiN
，aCImara｢juN(可能)<希〉
，aCImara｢juN｣dukiN
'aCImara｢dataN,，aCImara｢da:｣ｔＩ
，aCImara｢dataMdukIN
'aCImara｢datai
，aCIma｢ra：
，aCIma｢ro:,，aCIma:｢ｒｌ
'aCImai｢CjaJHaN
，aCImai｢CjaJHaNdukiN
，aCIma｢taN(より過去),，aCIma:｢ｔｌ
，aCIma｢taMdukiN
'aCIma｢tai
'aCIma:｢ｔＩｋａ
'aCIma:｢ｔＩ
，aCIma:｢tuN
'aCIma:｢tuN｣dukiN
'aCIma:｢tu｣raN
，aCIma:｢tu｣raNdukiN
，aCIma:｢tu｣taN,'aCIma:｢tu｣ｔｌ
，aCIma:｢tu｣taNdukiN
，aCIma:｢tu｣radataN,,aCIma:｢tu｣rada:｣ｔＩ
，aCIma:｢tu｣radataNdukiN
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項目(意味）
困らせる
困らせる時
困らせるか
困らせるな
困らせない
困らせない時
困らさせる
困らさせる時
困らせられる
困らせられる時
困らせなかった
困らせなかった時
困らせなかったり
困らせよう
困らせる
困らせたい
困らせたい時
困らせた
困らせた時
困らせたり
困らせれば
困らせて
困らせている
困らせている時
困らせていない
困らせていない時
困らせていた
困らせていた時
困らせていなかった
語形
｢KiamaraSiuNcf｢Sjo:SiagliuN(いじめる）
｢KiamaraSiuNdukiN,｢Kja:maraSjuN｣dukiN
｢Kia:marasjuJml
｢KjamaraSjuN｣､ａ
｢KjamaraSjaN
｢KjamaraSiaNdukiN,｢Kja:maraSjaN｣dukiN
｢KiamaraSjaSjuN-?<希〉
｢KjamaraSjaSjuNdukiN-?<希〉
｢KjamaraSjajuN
｢KiamaraSjaiuN｣dukiN
｢KiamaraSjadataN,｢Kja:ｍａraSjada:｣ｔＩ
｢Kia:maraSjadataNdukiN,｢KjamaraSjadataN｣dukiN
｢KjamaraSjadatai
｢KiamaraSja：
｢Kia:marasjo:,｢Kjamara:｣Sil
｢Kjamaraslqa:｣ＨａＮ
｢Kiamaraslqa:｣HaNdukiN
｢KjamaraCjaN,｢Kja:mara:｣Cjl
｢Kja:maraCiaNdukiN,｢KiamaraCjaN｣dukiN
｢Kjamaraciai
｢Kiamara:｣CjIka
｢Kjamara:｣cjl
｢Kja:mara:｣CjuN,｢KjamaraCjuN
｢Kja:mara:｣CjuNdukiN,｢KjamaraCjuN｣dukiN
｢Kja:mara:｣CjuraN,｢KiamaraCju:｣raN
｢Kja:mara:｣CiuraNdukiN,｢Kja:maraCiu:｣raNdukiN
｢Kja:mara:｣CjutaN,｢Kia:mara:｣Cjutl,｢Kja:maraCju:｣taN
｢Kja:mara:｣CjutaNdukiN,｢KjamaraCju:｣taNdukiN
｢Kia:mara:｣CjuradataN,｢Kja:mara:｣Cjurada:｣t１，
｢KjamaraCju:｣radataN,｢Kia:maraCju:｣rada:｣ｔｌ
｢Kja:mara:｣CjuradataNdukiN,｢KjamaraCju:｣radataN-困らせていなかった時3０
－５４－
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○ひん曲げる(｢ツンマゲル｣5az）
項目(意味）
ひん曲げる
ひん曲げる時
ひん曲げるか
ひん曲げるな
ひん曲げない
ひん曲げない時
ひん曲げさせる
ひん曲げさせる時
ひん曲げられる
ひん曲げられる時
ひん曲げなかった
ひん曲げなかった時
ひん曲げなかったり
ひん曲げよう
ひん曲げろ
ひん曲げたい
ひん曲げたい時
ひん曲げた
ひん曲げた時
ひん曲げたり
ひん曲げれば
ひん曲げて
ひん曲げている
ひん曲げている時
ひん曲げていない
ひん曲げていない時
ひん曲げていた
ひん曲げていた時
ひん曲げていなかった
語形
｢CINmagljuN
｢CINmagljuNdukiN
｢CINmagIjuJml
｢CINmagUuMna,｢CINmaglN｣､ａ
｢CINmaglraN
｢CINmaglraNdukiN,｢CINmaglraN｣dukiN
｢CINmaglraSjuN
｢CINmagIraSiuNdukiN,｢CINmagIraSiuN｣dukiN
｢CINmaglrajuN
｢CINmaglrajuNdukiN,｢CINmaglrajuN｣dukiN
｢CINmaglradataN,｢CINmaglrada:｣ｔｌ
｢CIN、agIradataNdukiN,｢CINmaglradataN｣dukiN
｢CINmaglradatai
｢CINmaglra：
｢CINmaglro:,｢CINmagI:｣ｒＩ
｢CINmagIqa:｣ＨａＮ
｢CINmagIqaJHaNdukiN
｢CINmagItaN,｢CINmaglJtl
｢CINmagltaNdukiN,｢CINmagItaN｣dukiN
｢CINmagItai
｢CINmagIJtlka
｢CINmaglJtI
｢CINmagl:｣tuN,｢CINmagltuN
｢CINmagl:｣tuNdukｉＮ,｢CINmagItuN｣dukiN
｢CINmagI:｣turaN,｢CINmagItu:｣raN
｢CINmagl:｣turaNdukiN,｢CINmagltu:｣raNdukiN
｢CINmagl:｣tutaN,｢CINmagl:｣tutI,｢CINmagItu:｣taN
｢CINmagI:｣tutaNdukiN,｢CINmagltu:｣taNdukiN
｢CINmagI:｣turadataN,｢CINmagl:｣turada:｣t１，
｢CINmagItu:｣radataNTCINmagItu:｣rada:｣ｔＩ
｢CINmagl:｣turadataNdukiNTCINmagltu:｣radataN-
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ひん曲げていなかった時3０
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○驚かす(5b2z）
項目(意味）
驚かす
驚かす時
驚かすか
驚かすな
驚かさない
驚かさない時
驚かさせる
驚かさせる時
驚かされる
驚かされる時
驚かさなかった
驚かさなかった時
驚かさなかったり
驚かそう
驚かせ
驚かしたい
驚かしたい時
驚かした
驚かした時
驚かしたり
驚かせば
驚かして
驚かしている
驚かしている時
驚かしていない
驚かしていない時
驚かしていた
驚かしていた時
驚かしていなかった
驚かしていなかった時
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浅間方言の形容詞活用形のアクセント資料表２
○ない(2k2）
番号項目(意味）
３１ない
３２ない時
３３ないか
３４なくて
３５なければ
３６なかった
３７なかった時
３８なかったり
４１なくなる
語形
nIm
nl｢MdukiN
nl:｢mLnI｢N｣ja
nlda:｢tI
nI:da:｢tl｣ka,nEda:｢tl｣ka
nI:｡a｢taN,nEda｢taN
nl:da｢taN｣dukiNnE:da｢taN｣dukiN
nI:｡a｢tainE:｡a｢tai
｢nlMgoN-naju｢Ｎ
○赤い(3kl）
番号項目(意味）
３１赤い
３２赤い時
３３赤いか
３４赤くて
３５赤ければ
３６赤かった
３７赤かった時
３８赤かったり
３９赤くない
４０赤くない時
４１赤くなる
語形
｢ha:｣Hai,｢haJHaN,｢ha｣:Ｎ
｢ha:｣HaNdukiN,｢ha｣:NdukiN
｢ha:｣Haml,｢ha:｣Haija(赤くあるか）
｢haJHaN
｢haJHatlka
｢ha:｣HataN,｢ha:｣Ｈａｔｌ
｢haJHataNdukiN
｢haJHatai
｢haJku-nl｢Ｎ
｢haJku-nl｢N｣dukiN
｢ha:｣ku-naju｢Ｎ
－５７－
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○危ない(cf4kl）
番号項目(意味）
３１危ない
３２危ない時
３３危ないか
３４危なくて
３５危なければ
３６危なかった
３７危なかった時
３８危なかったり
３９危なくない
４０危なくない時
４１危なくなる
語形
｢'o:｣Siai,｢'o:｣SiaN
ro:｣SiaNdukiN
ro:｣sjaml,｢'o:｣sjaija
ro:｣sjaN
｢'oJSiatlka
ro:｣Sjatl,｢'o:｣SjataN
ro:｣SjataNdukiN
ro:｣sjatai
｢，oJSjaku-nl｢Ｎ
｢'oJSjaku-nl｢N｣dukiN
ro:｣Sjaku-naju｢Ｎ
○新しい(cf5kz）
番号項目(意味）
３１新しい
３２新しい時
３３新しいか
３４新しくて
３５新しければ
３６新しかった
３７新しかった時
３８新しかったり
３９新しくない
４０新しくない時
４１新しくなる
語形
｢miJhai,｢ｍｉ:｣haN
｢ｍｉ:｣haNdukiN
｢miJhaml
｢miJhaN
｢miJhatIka
｢ｍｉ:｣hatI,｢mi:｣hataN
｢miJhataNdukiN
｢miJhatai
｢miJku-nI｢Ｎ
｢miJku-nI｢N｣duki｢Ｎ
｢miJku-naju｢Ｎ
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○高い(3k2）
番号項目(意味）
３１高い
３２高い時
３３高いか
３４高くて
３５高ければ
３６高かった
３７高かった時
３８高かったり
３９高くない
４０高くない時
４１高くなる
語形
ta:｢Hai,ta:｢HaNta｢:i(背,値段）
ta:｢HaMdukiN
ta:｢Ha｣ｍｌ
ｔａ:｢HaN
ta:｢Ha｣tIka
ta:｢Ha｣taNta:｢Ha｣tl
ta:｢Ha｣taNdukiN
ta:｢Ha｣tai
ta:｢kuLnl｢N
ta:｢kuLnI｢N｣duki｢N
ta:｢ku｣_nａＭＮ
○暗い(3kl）
番号項目(意味）
３１暗い
３２暗い時
３３暗いか
３４暗くて
３５暗ければ
３６暗かった
３７暗かった時
３８暗かったり
３９暗くない
４０暗くない時
４１暗くなる
語形
｢Kura:｣Hai,｢Kura:｣ＨａＮ
｢Kura:｣HaNdukiN
｢Kura:｣Ｈａｍｌ
｢Kura:｣ＨａＮ
｢Kura:｣Hatlka
｢KuraJHatl,｢Kura:｣HataＮ
｢Kura:｣HataNdukiN
｢KuraJHatai
｢Kura:｣ku-nl｢Ｎ
｢Kura:｣ku-nl｢MdukiN
｢Kura:｣ku-naiu｢Ｎ
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○黒い(3k2）
番号項目(意味）
３１黒い
３２黒い時
３３黒いか
３４黒くて
３５黒ければ
３６黒かった
３７黒かった時
３８黒かったり
３９黒くない
４０黒くない時
４１黒くなる
語形
Kuru:｢hai,Kuru:｢haNKuro:｢hai,Kuro:｢haN
Kuru:｢haMdukiN
Kuru:｢ha｣ml
Kuru:｢haN
Kuru:｢ha｣tlka
Kuru:｢ha｣tLKuru:｢ha｣taN
kuru:｢ha｣taNdukiN
Kuru:｢ha｣tai
Kuru:｢ku｣-,1｢N
Kuru:｢ku｣-,1｢N｣dukiN
Kuru:｢ku｣_naju｢Ｎ
○良い(cf2k2）
番号項目(意味）
３１良い
３２良い時
３３良いか
３４良くて
３５良ければ
３６良かった
３７良かった時
３８良かったり
３９良くない
４０良くない時
４１良くなる
語形
juta:｢Haijuta:｢HaN
juta:｢HaMdukiN
juta:｢Hahl
juta:｢HaN
juta:｢Ha｣tlka
juta:｢Ha｣tljuta:｢Ha｣taN
juta:｢Ha｣taNdukiN
juta:｢Ha｣tai
juta:｢kuLnl｢N
juta:｢ku｣-,1｢MdukiN
juta:｢ku｣_naju｢Ｎ
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○嬉しい(｢誇らしい｣cf4k2）
項目(意味）
嬉しい
嬉しい時
嬉しいか
嬉しくて
嬉しければ
嬉しかった
嬉しかった時
嬉しかったり
嬉しくない
嬉しくない時
嬉しくなる
語形
｢ho:ra:｣Hai,｢ho:raJHaN
｢ho:ra:｣HaNdukiN
｢ho:fa:｣ＨａｍＩ
｢ho:ｒａＪＨａＮ
｢ho:raJHatlka
｢ho:ra:｣HatI,｢ho:raJHataN
｢hora:｣HataNdukiN
｢ho:raJHatai
｢ho:raJku-nI｢Ｎ
｢ho:raJku-nl｢N｣dukiN
｢ho:raJku-naju｢Ｎ
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